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Економіка інноваційного підприємства

1. Інноваційне підприємство як суб’єкт і об’єкт підприємницької діяльності

Підприємство - самостійний господарський суб'єкт, що виробляє продукцію, здійснює роботи та надає послуги з метою задоволення суспільних потреб та одержання прибутку. 
Підприємство - це юридична особа (організація, фірма, концерн), що відповідає певним ознакам, установленим законодавством країни. До числа ознак юридичної особи відносяться: наявність власного майна; самостійна майнова відповідальність; право здобувати, користуватися й розпоряджатися власністю, а також здійснювати від свого імені інші дозволені законом дії; право від свого імені бути позивачем і відповідачем у суді та арбітражі, мати самостійний бухгалтерський баланс, розрахунковий та інший рахунки в банку. 
Інноваційне підприємство - це підприємство, що здійснює інноваційну діяльність (створення й виробництво нововведень) або використовує результати цієї діяльності (впровадження нововведень). Варто мати на увазі, що під визначення інноваційного підприємства при нормально функціонуючій економіці країни підпадає переважна більшість підприємств. 
При будь-якій формі господарювання підприємства відіграють найважливішу роль в економіці держави. З макроекономічних позицій підприємства є основою для: 
	збільшення національного доходу, валового внутрішнього продукту, валового національного продукту; 
• можливості існування держави й виконання нею своїх функцій. Це пов'язано з тим, що значна частина державного бюджету формується за рахунок податків і зборів з підприємств; 
• забезпечення обороноздатності держави; 
• простого й розширеного відтворення; 
• розвитку національної науки й прискорення науково-технічного прогресу; 
• підвищення матеріального добробуту громадян країни:
• розвитку медицини, освіти й культури; 
• рішення проблеми зайнятості й багатьох інших соціальних проблем. 
Цю роль підприємства будуть відігравати тільки в тому випадку, якщо вони ефективно функціонують, ведуть інноваційну діяльність або використають результати її здійснення. 
Підприємства є юридичними особами, і, отже, організовують власну фінансову діяльність. Кожне інноваційне підприємство використає наступні підстави для організації: 
	відокремлення майна підприємства, яким дана юридична особа відповідає за своїми обов'язками. Це відокремлення майна фіксується в Уставі підприємства, а потім у балансі;
	ведення самостійного балансу; 
	використання власного імені при здійсненні угод і прийнятті відповідальності по них; 
	отримані доходи є власністю підприємства, а отже, розподіл і використання їх відбувається на правах власності.
Формування майна підприємства забезпечується за рахунок наступних джерел: 
	грошові й матеріальні внески засновників або учасників підприємства; 
	отримані підприємством доходи від всіх видів діяльності;
	відсотки, дивіденди, отримані в результаті володіння різними цінними паперами; 
	кредити банків; 
	кошти кредиторів; 
	субсидії, дотації, інвестиції з бюджетних і позабюджетних фондів; 
	орендна плата; 
	благодійні внески; 
	доходи від довгострокових фінансових вкладень. 
Інноваційні підприємства розрізняються між собою за багатьма характеристиками, за якими і здійснюється їхня класифікація. Основними ознаками класифікації інноваційних підприємств по групах є: 
	галузева й предметна спеціалізація;
	структура виробництва; 
	потужність виробничого й інноваційного потенціалу (розмір підприємства); 
	організаційно-правовим розходженням і т.д.
Одним з головних донедавна вважалися галузеві розходження продукції, що випускається, у тому числі її призначення, способи виробництва й споживання. Уже при створенні підприємства чітко визначається, для якого конкретного виду продукції (виду робіт) воно призначене. Залежно від цього інноваційні підприємства розділяються на: 
	промислові інноваційні підприємства по випуску продуктів харчування, одягу й взуття; по виготовленню машин, устаткування, інструментів, видобутку сировини, виробництву матеріалів, виробленню електроенергії й ін.; 
	сільськогосподарські інноваційні підприємства по вирощуванню зерна, овочів, худоби, технічних культур; 
	інноваційні підприємства будівельної індустрії, транспорту. 
За структурою виробництва інноваційні підприємства діляться на вузькоспеціалізовані, багато профільні, комбіновані. Вузькоспеціалізованими вважаються інноваційні підприємства, які виготовляють обмежені асортименти продукції масового або крупносерійного виробництва, наприклад, виробництво чавуну, сталевого прокату, лиття, кувань для машинобудування, вироблення електроенергії, виробництво зерна, м'яса й т.д. До багато профільних відносять інноваційні підприємства, які випускають продукцію різноманітного асортименту і призначення. Такі підприємства найчастіше зустрічаються в промисловості й сільському господарстві. У промисловості вони можуть спеціалізуватися одночасно, скажімо, на виготовленні комп'ютерів, автомобілів, дитячих колясок, холодильників, верстатів, інструмента й т.д., у сільському господарстві - на вирощуванні зерна, овочів, фруктів, відгодівлі худоби, виробництві кормів і т.п. 
Комбіновані інноваційні підприємства в класичному виді найчастіше зустрічаються в хімічній, текстильній і металургійній промисловості, у сільському господарстві. Суть комбінування виробництва полягає в тому, що один вид сировини або готової продукції на одному й тому ж підприємстві перетворюється паралельно або послідовно в інший, а потім у третій вид. Наприклад, виплавлений у доменних печах чавун (поряд з його реалізацією на сторону) використається власним підприємством, де він переплавляється в сталеві злитки. Частина сталевих злитків надходить у продаж споживачам як готова продукція, а частина йде в подальшу переробку в сталевий прокат на власному заводі. У текстильній промисловості практикується комбінування на виготовленні волокна із сировини, пряжі - з волокна й полотна із пряжі. 
Групування інноваційних підприємств по потужності виробничого потенціалу (розміру підприємства) одержали найбільш широке поширення. Як правило, всі підприємства діляться на три групи: малі, середні й великі. При віднесенні підприємств до однієї із зазначених груп використаються наступні показники: чисельність працюючих, обсяг випуску продукції у вартісному вираженні, вартість основних виробничих фондів. Розглянемо більш докладно класифікацію інноваційних підприємств за організаційно-правовими розходженнями, зв'язану в першу чергу з юридичними принципами закріплення власності (див. рис. 1). 
Найбільш численна група інноваційних підприємств - господарські товариства. Господарські товариства - комерційні організації з розділеним на частки (внески) засновників (учасників) статутним капіталом. Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також придбане господарським товариством у процесі його діяльності, належить йому на правах власності. Господарські товариства можуть створюватися у формі товариства з обмеженою відповідальністю; товариства з додатковою відповідальністю; повного товариства й товариства на вірі; акціонерних товариств; дочірніх і залежних товариств (рис.1). 
Повне товариство - товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства й несуть відповідальність по його зобов'язаннях майном, що їм належить. 

Рис. 1. Організаційно-правові форми підприємств

Товариство на вірі (командитне товариство) товариство, у якому поряд з учасниками, що здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є один або кілька учасників-вкладників, які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх внесків і не беруть участі в здійсненні товариством підприємницької діяльності. 
Товариство з обмеженою відповідальністю засновується декількома особами товариства, статутний капітал якого розділений на частки за певними установчими документами; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають по його зобов'язаннях і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів. 
Товариство з додатковою відповідальністю засновується декількома особами товариства, статутний капітал якого розділений на частки певними установчими документами; учасники такого товариства несуть солідарну відповідальність по його зобов'язаннях своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їхніх внесків, обумовленому установчими документами товариства.
Акціонерне товариство - товариство, статутний капітал якого розділений на певну кількість акцій. Учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають по його зобов'язаннях і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю суспільства, у межах вартості акцій, що їм належать. Законом передбачені відкриті й закриті акціонерні товариства. 
Відкрите акціонерне товариство - акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів. ВАТ щорічно публікує річний звіт, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки й збитки. 
Закрите акціонерне товариство - акціонерне товариство, акції якого розподіляються тільки серед його учасників (засновників) або іншого заздалегідь визначеного кола осіб. Таке товариство не вправі проводити відкриту підписку на акції, що ним випускаються. 
Дочірнє господарське товариство – коли  інше товариство (основне) в силу переважаючої частки в уставному капіталі або відповідно до Укладеного договору має можливість визначати рішення, прийняті таким товариством.
Залежне господарське товариство визнається таким, якщо інше (переважне, що бере участь) товариство має більше 20% акцій акціонерного товариства або 25% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. 
Виробничий кооператив (артіль) — добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової й сільськогосподарської продукції, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій й іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Установчий документ виробничого кооперативу - устав. 
Унітарне підприємство, засноване на праві господарського ведення, створюється за рішенням уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування. Власник майна інноваційного підприємства, заснованого на праві господарського ведення, не відповідає по зобов'язаннях підприємства. 
Унітарне інноваційне підприємство, засноване на праві оперативного керування, створюється на базі майна, що перебуває в державній власності за рішенням Кабінету Міністрів України. Інша назва такого підприємства - казенне підприємство. Україна несе субсидіарну відповідальність по зобов'язаннях казенного підприємства при недостатності його майна, казенне підприємство може бути реорганізоване або ліквідоване за рішенням Кабінету Міністрів України. 
Державне інноваційне підприємництво - форма здійснення економічної активності від імені підприємства, заснованого: а) державними органами управління, що уповноважені (відповідно до діючого законодавства) управляти державним майном (державне підприємство), або б) органами місцевого самоврядування (муніципальне підприємство). Власність такого роду підприємств є форма відокремлення частини державного або муніципального майна, частини бюджетних коштів, інших джерел. Важливою характеристикою також підприємств виступає та обставина, що вони відповідають за своїми обов'язками тільки майном, що перебуває в їхній власності (ні держава не відповідає по їхніх зобов'язаннях, ні вони самі не відповідають по зобов'язаннях держави). 
Приватне інноваційне підприємництво - форма здійснення інноваційної економічної активності від імені підприємства (якщо воно зареєстровано в якості такого) або підприємця (якщо така діяльність здійснюється без наймання робочої сили, у формі індивідуальної трудової діяльності). Звичайно, кожний із цих видів - державне й приватне інноваційне підприємництво - має свої відмінні ознаки, але основні принципи їхнього здійснення багато в чому збігаються, і в тому і в іншому випадку здійснення такої діяльності припускає ініціативність, відповідальність, інноваційний підхід, прагнення до максимізації прибутку. Схожими є й типології обох видів підприємництва. 
Відповідно до форм власності в Україні можуть діяти інноваційні підприємства наступних видів: 
	індивідуальні, засновані на особистій власності й на його праці (без наймання); 
	сімейні, засновані на власності й праці громадян однієї родини, що проживають спільно; 
	приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина із правом наймання робочої сили; 
	колективне, засноване на власності трудового колективу, кооперативу або іншого статутного товариства; 
	державне або комунальне, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць (муніципалітетів). 
Порядок реєстрації інноваційного підприємства передбачає наступні дії: 
	нотаріально завірити установчий договір; 
	представити установчі документи на правову експертизу; 
	здати документи на реєстрацію в територіальне відділення реєстраційної палати; 
	зареєструвати підприємство в територіальному відділенні й одержати документи; 
	нотаріально завірити зареєстрований устав; 
	оплатити реєстраційне мито; 
	одержати коди класифікаторів у міському статистичному керуванні; 
завірити реєстраційні листи, отримані в статистичному керуванні відділення реєстраційної палати; 
	звернутися в УВС за дозволом на виготовлення печатки; 
	виготовити печатку; 
	нотаріально завірити банківську картку; 
	відкрити рахунок у банку; 
	оформити договір на оренду приміщень й одержати ордер у комітеті приватизації; 
	стати на облік у податковій інспекції; 
	виготовити бланки, картки і т.д.


2. Ресурси інноваційного підприємства 

2.1 Основні фонди інноваційного підприємства

Основні фонди є найбільш значущою складовою частиною майна інноваційного підприємства і його необоротних активів. 
Основні фонди - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їхня вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру зношення. 
До основних фондів відносяться засоби праці з терміном служби більше одного року й вартістю більше 100 ММЗП за одиницю (ММЗП - мінімальна місячна заробітна плата). 
Для обліку, оцінки й аналізу основні кошти (фонди) класифікуються по ряду ознак (рис. 2). 

Рис.2. Класифікація основних фондів підприємства

За принципом матеріального складу вони поділяються на будівлі, споруди, передавальні пристрої, робочі і силові машини й устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади і обладнання, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські шляхи та інші основні засоби, а також земельні ділянки, що перебувають у власності підприємства, установи. 
За функціональним призначенням основні фонди діляться на виробничі й невиробничі. До виробничих основних фондів відносяться ті засоби праці, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (машини, устаткування тощо), створюють умови для його нормального здійснення (виробничі будинки, споруди, електромережі й ін.) і служать для зберігання і переміщення предметів праці. Невиробничі основні фонди - це основні фонди, які безпосередньо не беруть участь у виробничому процесі (житлові будинки, дитячі садки і ясла, школи, лікарні тощо), але перебувають на балансі  підприємств. Оскільки невиробничі фонди не приймають участі у виробничому процесі, їхня вартість не переноситься на вартість готової продукції. Їхнє зношення відшкодовується за рахунок бюджетних або інших асигнувань.
Основні виробничі фонди залежно від ступеня їхнього впливу на предмет праці розділяють на активні й пасивні. 
До активних відносяться основні фонди, які в процесі виробництва безпосередньо впливають на предмет праці, видозмінюючи його (машини й устаткування, технологічні лінії, вимірювальні й регулюючі прилади, транспортні засоби). Всі інші основні фонди можна віднести до пасивних, тому що вони безпосередньо не впливають на предмет праці, а створюють необхідні умови для нормального протікання виробничого процесу (будівлі, споруди тощо). Співвідношення між активною й пасивною частиною основних фондів називають їхньою виробничою структурою. 
Важливим для об'єктивної оцінки фондів є їх правильна вартісна оцінка. Використовують  такі основні види вартісної оцінки основних фондів. 
1. Первісна вартість основних фондів (Фп). 
Показує сумарні витрати підприємства в момент придбання фондів. Вона включає вартість придбання фондів (Цп), витрати на їх транспортування, монтаж, налагодження (Втмн), реєстраційні збори, державне мито й інші аналогічні платежі, пов'язані з придбанням фондів, ввізний збір, непрямі податки, пов'язані з придбанням фондів, витрати по страхуванню ризиків при доставці фондів (Він). Тобто:

Фп=Цп+ Втмн+ Він				          (1)

Повна первісна вартість необхідна для визначення норми і розмірів амортизації, величини прибутку, рентабельності, фондовіддачі та інших показників. По повній первісній вартості основні фонди враховуються на балансі підприємств, тому її називають балансовою вартістю. Для будівель і споруд Фп включає сумарні витрати на їх будівництво по кошторисній вартості. До 1993 р. первісна вартість включала й суму податку на додатну вартість. Таким чином, розрахунком повної первісної вартості визначаються початкові витрати по основних фондах. Цей спосіб оцінки відносно простий і він широко використовується. 
Однакові фонди, що придбані в різні роки, можуть мати різну вартість, тому оцінка по повній первісній вартості не дозволяє об'єктивно порівняти такі фонди.  Через це вводитися другий вид оцінки. 
2. Оцінка по повній відновлюваній вартості (Фв). 
Показує вартість розглянутих фондів у момент їх оцінки. Вона характеризує вартість відтворення засобів праці в нових виробничих умовах (на момент оцінки). При введенні в дію основних фондів їх первісна вартість дорівнює відновлюваній. Повна відновлювана вартість основних фондів у загальному випадку включає ті ж складові, що й повна первісна вартість, але по аналогічних нових фондах: 
Фв=Цопн+Втмнн+Він					(2)
Якщо інфляція відсутня чи незначна, те Фв нижче за Фп і навпаки. 
Для визначення повної відновлюваної вартості в СРСР, а в 1992-97 рр. й в Україні, використовувались періодичні переоцінки основних фондів. 
Відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” платники податку мають право використовувати щорічну індексацію основних фондів і нематеріальних активів на коефіцієнт індексації.
Відновлювана вартість дає об'єктивну оцінку основних фондів. Облік по Фв дає можливість порівняти та проаналізувати зміни структури основних фондів. Однак така оцінка вимагає великих витрат праці, часу й високої кваліфікації. Необхідно також враховувати знос фондів, оскільки в процесі експлуатації вони втрачають свої властивості й вартість. 
3. Залишкова вартість ОФ. 
Залишкову вартість ОФ (Фз) знаходять так:
Фз = Фп - Ар+Вк, 					            (3)
де Ар - амортизація на реновацію, нарахована за термін експлуатації:
Ар = Арр  Тф, 					           (4) 
де Тф  – фактичний термін експлуатації; 
Арр – величина амортизації за рік. 
Вк – витрати на ремонти, модернізацію, реконструкцію та інші види поліпшення основних фондів за цей період. 
Вк=Зкр   Тф, 					                   (5)
4.	Середньорічна вартість ОФ
				(6)
де k, k1 – кількість місяців, протягом яких основні фонди експлуатувались у звітному році.
Основними показниками використання основних виробничих фондів є фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність.  
Фондовіддача — випуск продукції на 1грн. вартості основних виробничих фондів по підприємству. Вона визначається по формулі: 
						(7) 
де ВП - обсяг випущеної продукції (товарної, валової, реалізованої) за певний період (рік). 
Фондомісткість - показник, зворотний до фондовіддачі. Він характеризує вартість основних виробничих фондів для виконання одиниці об'єму робіт та визначається за формулою: 
					(8) 
Фондоозброєність — показник, що характеризує ступінь озброєності робітників основними виробничими фондами. Вона визначається за формулою: 
					(9) 
де Чср - средньооблікова чисельність робітників основного й допоміжного виробництва. 
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Баланс основних виробничих фондів визначається по формулі: 
 					(10) 
де Фп, Фк — вартість основних виробничих фондів відповідно на початок і кінець року; Фввед, Фл - вартість відповідно введених і ліквідованих основних фондів.
Окремі показники застосовують на підприємствах та в цехах і поділяють на показники інтенсивного використання (характеризу​ють вихід продукції за одиницю часу) і екстенсивного (характеризу​ють використання основних фондів протягом певного періоду). Розглянемо основні з них.





де q  — кількість продукції, виготовленої за одиницю часу; П — про​дуктивність устаткування; tф/tн — фактично витрачений час на ви​готовлення одиниці продукції і технічно обґрунтована норма часу на виготовлення одиниці цієї продукції.
Коефіцієнт екстенсивного навантаження
Кекст=Фд/Фн						(14)
де Фд, Фн — фонд часу роботи устаткування за певний період відпо​відно дійсний і номінальний.
Основні фонди інноваційного підприємства із часом піддаються фізичному й моральному зношенню. Основні засоби, що беруть участь у процесі виробництва, поступово втрачають свої первісні характеристики внаслідок їхньої експлуатації й природного зношення. Під фізичним зношенням розуміють втрата засобами праці своїх первісних якостей. Рівень фізичного зношення основних коштів залежить від первісної якості основних фондів; ступеня їхньої експлуатації; рівня агресивності середовища, у якому функціонують основні фонди; рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу; своєчасності проведення планово-попереджувального ремонту тощо. Врахування цих факторів у роботі підприємств може значною мірою вплинути на фізичний стан основних фондів. Для характеристики ступеня фізичного зношення основних фондів використовується низка показників:
Коефіцієнт фізичного зношення основних фондів (Кфз): 
   					     (15)
де З - сума зношення основних фондів (нарахована амортизація) за весь період їхньої експлуатації; Фп - первісна (балансова) або відновлювана вартість основних фондів. 
Коефіцієнт фізичного зношення основних фондів може бути визначений по окремих інвентарних об'єктах і на основі даних про фактичний строк їхньої служби.
Для об'єктів, фактичний термін служби яких нижче нормативного, розрахунок ведеться по формулі: 
        					 (16)
де Тф і Тн— фактичний і нормативний терміни служби даного інвентарного об'єкта.
Для об'єктів, у яких фактичних термін служби дорівнює нормативному або перевищив його, коефіцієнт фізичного зношення розраховується по наступній формулі: 
 					(17)
де Тв - можливий залишковий термін служби даного інвентарного об'єкта понад фактично досягнутий у цей момент терміну служби. Найчастіше він визначається експертним шляхом.
Поряд з фізичним зношенням основні фонди мають моральне зношення (знецінювання). Сутність морального зношення полягає в тому, що засоби праці знецінюються, втрачають вартість до їхнього фізичного зношення, до закінчення строку своєї фізичної служби. Моральне зношення проявляється у двох формах. Перша форма морального зношення полягає в тому, що відбувається знецінювання машин такої ж конструкції, що випускалися й раніше, внаслідок здешевлення їхнього відтворення в сучасних умовах. Друга форма морального зношення полягає в тому, що відбувається знецінювання старих машин, фізично ще придатних, внаслідок появи нових, більш технічно досконалих і продуктивних, які витісняють старі. 
Коефіцієнт морального зношення розраховується за формулою:
						(18)
Загальний коефіцієнт зношення є комбінацією двох попередніх:
Кзаг=1-(1- Кфіз)(1- Кмор) 					(19)
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На кожному інноваційному підприємстві процес фізичного й морального зношення основних фондів повинен бути керованим. Основна мета цього управління - недопущення надмірного фізичного й морального зношення основних фондів, особливо їхньої активної частини, тому що це може призвести до негативних економічних наслідків для підприємства. 
Управління цим процесом відбувається через проведення певної політики відтворення основних фондів, здійснюваної за допомогою амортизації основних фондів. Норма амортизації основних фондів розраховується наступним чином:
						 (20) 
де Т - нормативний термін служби; А - повна сума амортизації, нарахована за нормативний термін служби, грн.; Фп - первісна вартість основних виробничих фондів, грн. 
У податковому обліку, при визначенні амортизації фондів з 1 січня 2003 р. використовується розподіл фондів на 4 групи:
1)	будівлі, споруди, передавальні пристрої. Для фондів цієї групи встановлена річна норма амортизації nар=8%. 
2)	автомобільний транспорт та вузли до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше офісне обладнання (nар=40%).
3)	будь-які інші фонди, не включені до груп 1,2, 4 (nар=24%).
4)	обчислювальна техніка, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (nар=60%).
Амортизаційні відрахування нараховуються на балансову (фактично залишкову) вартість основних фондів. Ця вартість у кварталі  а  визначається так:
Ба = Фп - (Ба - 1+ Па - 1 - Ва - 1 - Аа - 1)  ·  Iа - 1, 		           (21)
де Ба – 1 – балансова (залишкова) вартість у попередньому (а - 1) кварталі; 
Па - 1 - вартість основних фондів, що придбані в попередньому кварталі; 
Ва - 1 – вартість основних фондів, що вибули в попередньому кварталі; 
Аа - 1 - амортизаційні відрахування за попередній квартал; 
Iа - 1 - індекс інфляції попереднього кварталу, що визначається:
, 						(22)
де iа-1 – інфляції в попередньому кварталі. 
Якщо інфляція іа-1 не більше 2,5%, те основні фонди не індексуються. Амортизація знаходиться так:
 						           (23)
У податковому обліку передбачено використання рівномірного (прямолінійного) методу амортизації. 
Амортизаційна політика в бухгалтерському обліку викладена в стандарті 7 бухгалтерського обліку «Основні засоби». У цьому стандарті передбачено, що підприємства можуть застосовувати норми й методи нарахування амортизації, передбачені податковим законодавством. Разом з тім може застосовуватися   змінений підхід, який містить дві основні відмінності: 
1) підприємствам надане право самим приймати рішення про норми й методи амортизації; 
2) з переліку об'єктів, на які не нараховувалася амортизація виключено продуктивну худорбу, житлові будинки, автомобільні дороги й ін. Амортизація згідно стандарту 7 повинна нараховуватися щомісячно, а не щоквартально, як у податковому обліку. 
У бухгалтерському обліку передбачено п'ять методів амортизації:
1. Прямолінійний метод. 
Амортизація нараховується рівними частками. При цьому щомісячна сума амортизації визначається діленням вартості об'єкта на кількість місяців очікуваного корисного використання. Ця вартість визначається як первісна вартість за вираховуванням ліквідаційної вартості (Фл). У той же час, первісна вартість об'єкта може змінюватися у зв'язку з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, реконструкція, добудування) на величину Вм. Витрати на технічне обслуговування і ремонти при цьому повинні відноситися прямо на собівартість без амортизації. У цьому теж  відмінність від податкового обліку. Таким чином, амортизаційні відрахування за термін служби включають:
А=Фп+Вм – Фл. 					            (24)
Величина амортизації за рік складає:
, 				            (25)
де  Т квр – строк корисного використання в роках; 
Амортизація за місяць:  
, 				          (26)
де Тквм – строк корисного використання в місяцях. 
Таким чином, норма амортизації за місяць знаходиться як:
					          (27)
Приклад
Первісна вартість устаткування 280 тис. грн. Нормативний термін служби – 8 років. Визначити залишкову вартість устаткування після трьох років його експлуатації, якщо для амортизації було застосовано лінійний метод (ліквідаційна вартість Флік=0).
Величина амортизації за рік складає 
Залишкова вартість після 3-х років експлуатації Фз = 280-35*3=175тис.грн.

Привабливість цього методу, поряд з простотою, полягає в тому, що він дозволяє відмовитись від щомісячного відображення в реєстрах аналітичного обліку основних засобів даних про суму нарахованого зносу. Такі відомості можуть бути одержані множенням місячної суми амортизації на кількість місяців використання об'єкта, додавши суму зносу на початок використання цього методу. 
2. Метод зменшення залишкової вартості. 
При цьому щорічна сума амортизації визначається множенням залишкової вартості Ба на початок звітного року (кінець попереднього), або первісної вартості Фп на дату початку нарахування амортизації на річну норму амортизації nар. При цьому nар розраховується так:
, 			           (28)
де т - число років корисного використання об'єкта. 
Для початку нарахування амортизації її річна величина (Ар) знаходиться як: 
.							(29)
Для наступних років експлуатації нарахування ведеться по залишковій вартості:
 						(30)
У бухгалтерському обліку передбачено нарахування амортизації по кожному окремому об'єкту. 
3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості. 






Первісна вартість верстата 100 тис. грн., нормативний строк служби 5 років. Визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань методом прискореного зменшення залишкової вартості.  







Ліквідаційна вартість верстата становить Фл=100-40-24-14,4-8,64-5,18=7,78 тис. грн.
Другий і третій методи в останній рік терміну корисного використання передбачають нарахування амортизації в розмірі всієї залишкової вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості. 
4. Кумулятивний метод. 
При цьому річна величина амортизаційних відрахувань обчислюється як добуток вартості, що амортизуються (первісна чи залишкова) на кумулятивний коефіцієнт (Кк):
					              (34)
Кк розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного терміну корисного використання об'єкта То на суму років його корисного використання (∑ Тквр): 
. 				       (35)
Якщо, наприклад, термін корисного використання верстата 5 років, то сума Тквр= 1+2+3+4+5=15
Приклад
Первісна вартість верстата 100 тис. грн., нормативний строк служби 5 років. Визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань кумулятивним методом.  
Кумулятивні коефіцієнти будуть становити відповідно:
, , , , 






Ліквідаційна вартість верстата становить Фл=100-33,33-26,67-20-13,33-6,67=0

5. Виробничий метод. 
При цьому використовуються натуральні чи вартісні показники виробництва за звітний період. Амортизація визначається добутком:
, 					         (36) 
де Ов – величина обсягу випуску;
Нав – виробнича ставка амортизації. 
nав – визначається так: 
, 				         (37)
де  - сумарний обсяг продукції, що випускається, за очікуваний період використання об'єкта. Цей метод використовується, наприклад, на автотранспорті, в гірничовидобувній промисловості.


2.2 Нематеріальні активи інноваційного підприємства

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) нематеріальні активи – це не грошові активи, що можуть бути ідентифіковані, не мають фізичної форми та служать для використання при виробництві товарів та наданні послуг, для здачі в оренду або для адміністративних цілей. Під активом стандарт розуміє «ресурс, що контролюється компанією в результаті минулих подій і від якого очікується отримання економічних вигід».
У бухгалтерському обліку нематеріальний актив — це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання у користування (оренду) іншим особам за умови, що його вартість може бути достовірно визначена (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»). 
ПБО 8 поділяє нематеріальні активи на групи — сукупності однотипних за призначенням і умовами використання: 
1)	права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо); 
2)	права користування майном (земельною ділянкою, будівлею, на оренду приміщень тощо); 
3)	права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо); 
4)	права на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, право на захист від недобросовісної конкуренції тощо); 
5)	авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо); 
6)	гудвіл; 
7)	інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). 
Крім того, в бухгалтерському обліку враховуються витрати на дослідження; підготовку і перепідготовку кадрів; рекламу і просування продукції на ринку; створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини; підвищення ділової репутації підприємства. Вартість видань і створення торговельних марок не визнають нематеріальним активом, а відображають у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Дослідженнями відповідно до ПБО 8 вважаються наукові дослідження, які проводяться підприємством вперше з метою отримання і розуміння нових науково-технічних знань. 
До нематеріальних активів не можуть відноситися:
1)	науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи, що не дали позитивного результату;
2)	не закінчені і не оформлені у встановленому законодавством порядку науково-дослідні, дослідно-конструкторські і технологічні роботи;
3)	матеріальні об'єкти (матеріальні носії), в яких виражені твори науки, літератури, мистецтва, програми для ЕОМ і бази даних;
4)	інтелектуальні і ділові якості персоналу організації, їх кваліфікація і здібність до праці, оскільки вони не можуть бути відділені від своїх носіїв і не можуть бути використані без них.
Не зараховуються до складу нематеріальних активів вкладення в придбання об'єктів промислової і інтелектуальної власності, майнових прав, програмних продуктів в цілях подальшого продажу.
Залежно від об'єктів права користування нематеріальні активи можна підрозділити:
1)	об'єкти інтелектуальної власності;
2)	об'єкти права користування природними ресурсами;
3)	об'єкти права користування економічними та іншими вигодами.
Інтелектуальна власність - права особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності в будь-якій області (виробничій, науковій, літературній, художній та ін.), а також права на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Об’єкти авторського права - твори науки, літератури, мистецтва, які є результатом творчої діяльності незалежно від призначення і цінності твору, а також від способу його вираження.
Винахід – це технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, що відповідає вимогам патентоздатності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання. Цивільний кодекс України в ст. 459 визначає об’єкти винаходу. Ними можуть бути:
1)	продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);
2)	процес.
Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” об’єктом винаходу визначає також застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. Охоронним документом, що підтверджує право ІВ на винахід, є патент. Термін дії патенту 20 років з дати подачі заявки до Держпатенту.
Об’єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина і т.п.) або процес. Корисна модель вважається придатною для набуття прав інтелектуальної власності, якщо вона є новою і придатною для промислового використання. Охоронний документ – патент строком дії 10 років з моменту подачі заявки.
Промисловий зразок – це нове конструктивне рішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом. Промисловий зразок вважається придатним для набуття прав інтелектуальної власності, якщо він є новим. Патент на промисловий зразок видається на строк 15 років з моменту подачі заявки.
Крім зазначених об’єктів правом промислової власності охороняються також такі результати наукової діяльності, як топографії інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції та сорти рослин і породи тварин, а також засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Компонування (топографія) інтегральної мікросхеми - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними. Компонування інтегральної мікросхеми є придатним для набуття права інтелектуальної власності, якщо воно є оригінальним. Вона визнається такою, якщо не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії інтегральної мікросхеми, має відмінності, що надають їй нові властивості. Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом. Термін дії виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми закінчується через 10 років, які відраховуються від дати подання заявки до Установи.
Об'єктом комерційного найменування є назва або ім'я, під якими підприємець виступає в цивільному обороті. Зазначена назва підприємства чи ім'я  підприємця мають своєю основною функцією індивідуалізацію даної особи в числі інших учасників цивільного обороту. Комерційне найменування має бути новим і чітко відрізнятися від подібних найменувань, що вже використовуються, а також воно має бути незмінним (стабільним) протягом тривалого часу, поки діє підприємство. В іншому разі не буде досягнута необхідна індивідуалізація
Торговою маркою  може бути будь-яке позначення або комбінація позначень, придатні для вирізнення товарів (послуг), які виробляються (надаються) однією особою, товарів (послуг), які виробляються (надаються) іншими особами. Набуття права інтелектуальної власності на торгову марку засвідчується свідоцтвом. Для набуття таких прав торгова марка має бути новою, тобто невідомою у межах України, має бути корисною, придатною для маркування товарів і відповідати вимогам промислової естетики та ергономіки, а також відповідати іншим вимогам, встановленим законодавством (не входити до переліку позначень, вказаних Законом України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, які не можуть бути визнані торговельними марками). Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку дійсні на протязі 10 років від дати, наступної після дати подання заявки на торговельну марку. Цей термін може бути продовжений кожного разу на 10 років за поданням власника свідоцтва на торговельну марку.
В Україні зазначення походження товарів охороняються Законом України „Про охорону прав на зазначення походження товарів” та Цивільним кодексом України. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, є чинним з дати , наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару, позначених цим зазначенням.
Ноу-хау (за Цивільним кодексом України комерційна таємниця) можна визначити як знання, досвід і навички в галузі розробки (проектування), промислового освоєння, виробництва, реалізації, експлуатації, обслуговування, поточного та капітального ремонту, удосконалення нової техніки, технології, матеріалів, а також знання і досвід у галузі управління, економіки та фінансів. Ці знання є об’єктом передачі або відповідних угод, мають цінність, а також повністю чи частково конфіденційний характер, не захищені на національному чи міжнародному рівні правами промислової власності і підлягають ідентифікації у будь-якій відповідній формі.
Використання НМА в господарській діяльності підприємства дозволить:
	документально підтвердити право власності та поставити її об’єкти на баланс в якості майна підприємства. Це дасть можливість проводити амортизацію ІВ та створювати відповідні фонди амортизаційних відрахувань за рахунок собівартості продукції
	отримати додаткові доходи за передачу прав на використання ІВ.
Крім того, використання прав ІВ дозволяє:
	забезпечити контроль за обраним сегментом ринку,
	отримати додаткові переваги в бізнесі (зростання вартості бізнесу, просування товарів і послуг за рахунок використання бренду тощо)
	збільшити активи підприємства, що зіграє позитивну роль при отриманні кредиту, інвестицій.
Факт використання ОІВ підтверджується наступними документами:
	патент, свідоцтво;
	опис ОІВ;
	акт про прийняття до використання;
	калькуляція собівартості створення та експлуатації ОІВ;
	звіт про патентні дослідження;
	розрахунок доходу, що припадає на ОІВ;
	ліцензійний договір;
	договір про передачу прав ІВ;
	договір про створення ОІВ;
	заявка на отримання охоронного документу, зареєстрована в Держпатенті.
ОІВ можуть поступати на підприємство в результаті:
	створення на підприємстві;
	отримання в якості вкладу до уставного фонду;
	придбання за грошові кошти;
	безоплатного отримання від фізичних чи юридичних осіб.
Облік НМА ведеться на основі таких документів.
У випадку вкладу ОІВ в уставний капітал:
	установчий документ;
	договір про уступку прав, ліцензійний договір, договір про ноу-хау;
	акт оцінки;
	акт прийняття.
У випадку придбання ОІВ:
	договір про уступку прав, ліцензійний договір, договір про ноу-хау;
	акт оцінки;
	документи, що підтверджують платіж;
	акт прийняття.
У випадку створення ОІВ на підприємстві:
	охоронний документ (розпорядження керівника організації про збереження комерційної таємниці);
	документи, що підтверджують витрати на створення ОІВ;
	акт оцінки;
	акт прийняття.
У разі безоплатного отримання від фізичних чи юридичних осіб:
	договір про уступку прав, ліцензійний договір;
	акт оцінки;
	акт прийняття.
Інтелектуальна власність, придбана за плату, ставиться на облік за оцінкою, що визначається шляхом додавання здійснених витрат на її придбання та доведення до готовності до використання. Слід зазначити, що отримані за ліцензійним договором права на використання ОІВ визнаються НМА лише при паушальному платежі. В цьому випадку сума такого платежу формує первісну вартість НМА. Щомісячні платежі (роялті) відображаються у складі витрат поточного періоду.
Первісна вартість ОІВ, створеного на підприємстві, включає всі витрати на його створення та доведення до стану готовності до використання. Первісна вартість ОІВ, внесеного в уставний фонд, формується за угодою сторін. Первісною вартістю ОІВ, отриманого безоплатно, є його ринкова вартість на момент отримання з урахуванням витрат на доведення до стану готовності до використання.
Вартість НМА погашається шляхом нарахування амортизації на протязі встановленого терміну корисного використання. Амортизаційні нарахування НМА відповідають їх технологічному, функціональному та економічному зношенню. Технологічне зношення пов’язане з появою нових більш прогресивних технологій аналогічного призначення, функціональне зношення відображає появу більш функціонально допрацьованих модифікацій того ж продукту або способу, економічне зношення відбувається внаслідок здешевлення об’єктів на ринку.
При визначенні строку корисного використання НМА слід враховувати наступні фактори:
	строки корисного використання подібних об’єктів;
	очікуване моральне зношення;
	правові та інші обмеження строку використання.
Сума амортизаційних нарахувань НМА являє собою різницю між його первісною та ліквідаційною вартістю. Причому здебільшого ліквідаційна вартість НМА дорівнює нулю. При нарахуванні амортизації підприємство може використовувати будь-який з методів, передбачений для нарахування амортизації основних засобів. Строк корисного використання та метод амортизації можуть бути переглянуті в кінці поточного року, якщо в наступному періоді очікується зміна строку корисного використання або умов отримання економічних вигід.
В податковому обліку амортизація НМА здійснюється лінійним методом на протязі строку корисного використання, але не більше 10 років.
Вибуття НМА підприємства можливо в результаті наступних подій:
	реалізація майнових прав на ОІВ;
	безоплатна передача майнових прав ОІВ;
	внесення в уставний фонд іншого підприємства;
	ліквідація.
При цьому НМА з нульовою залишковою вартістю не можуть бути списані з балансу підприємства до тих пір, доки існує можливість отримувати економічні вигоди від їх використання. Такі об’єкти можуть бути переоцінені за їх ринковою вартістю на дату балансу.

Особливості вартісної оцінки НМА
Дані, що свідчать про зростання ролі  інтелектуальної власності в управлінні підприємством, не можуть залишитись без уваги. Так, було підраховано, що долар, витрачений на дослідження і розробки, дає увосьмеро більший прибуток, ніж долар, вкладений в технічне забезпечення. Л. Едвінсон стверджує, що інтелектуальний капітал підприємства у декілька разів перевищує облікову вартість матеріальних активів та фінансового капіталу. На сьогоднішній день частка інтелектуальної власності в загальній ринковій вартості провідних компаній світу досягає 80% (табл. 1). 
Отже, існує достатньо очевидний зв’язок між оцінкою бізнесу та оцінкою НМА, що дозволяють контролювати цей бізнес:
1)	Якщо ринкова вартість підприємства перевищує відновну вартість її матеріальних активів, то це свідчить про наявність у неї деякого інтелектуального капіталу. Оцінювачі бізнесу говорять про наявність гудвілу чи інших НМА.
2)	Вважається, що для промислових підприємств прибуток забезпечується на 50% за рахунок технології, на 30% за рахунок маркетингу і тільки на 20% за рахунок виробництва.
3)	Торгові марки великих компаній оцінюються сумою, що дорівнює їх подвоєному річному обороту. 

Таблиця 1
Інтелектуальна власність та нематеріальні активи в капіталі провідних компаній світу 
Компанія	Галузь	Інвестований капітал	Оборотний капітал	Основні фонди	Інші активи	Ринкова вартість НМА 	НМА в капіталі, %
1	2	4	5	6	7	8	9
Disney	Розваги	67 775	1 690	16 482	8 270	44 713	66%
Heinz	Харчова	18 691	398	2 057	0	16 236	87%
Johnson & Johnson	Медицина	191 772	14 941	9 595	3 950	163 286	85%
Merck	Фармацевтична	77 902	3 912	14 714	12 619	46 657	60%
Microsoft	ПЗ	290 714	29 354	2 336	14 607	244 417	84%
3M	Промисловість	66 214	4 743	5 711	3 345	52 415	79%
Nike	Одяг та взуття	24 654	4 054	1 624	341	18 635	76%
Procter & Gamble	Продовольчі товари	162 048	6 954	14 502	2 228	138 364	85%
Yahoo!	Інтернет	53 125	2 909	532	1 524	48 160	91%
В середньому 							79%

Основні принципи оцінки прав інтелектуальної власності в рамках різноманітних інноваційних проектів такі:
1)	При здійсненні вартісної оцінки ОІВ слід використовувати Національний стандарт №4 „Оцінка майнових прав інтелектуальної власності”, затверджений постановою від 03.10.2007р. №1185. Даним стандартом та світовою практикою для оцінки майнових прав ОІВ передбачається застосування трьох основних підходів: дохідного, витратного та порівняльного (ринкового), кожний з яких має низку методів.
2)	Слід розуміти вартісну оцінку не як числу, а як всю сукупність умов, на яких права ІВ передаються новому право власнику.
3)	Один і той же портфель прав ІВ може мати суттєво різні оцінки на різних стадіях проекту. Такі оцінки можуть різнитись в тисячі і навіть мільйони разів.
4)	Успішне завершення інноваційного процесу означає, як правило, зміну бізнесу та капіталу. На завершальній стадії проекту відбувається зміна організаційної форми бізнесу та заміщення одного виду капіталу іншим, наприклад, заміщення венчурного капіталу інвестиційним.
Складність оцінки інтелектуальної власності обумовлена тією обставиною, що принципово неможливо розробити її єдину універсальну методику. Не тільки кожний об’єкт інтелектуальної власності повинен бути оригінальним (за визначенням), але й умови практичного використання результатів творчої діяльності на різних підприємствах теж, як правило, значно відрізняються один від одного.
Практично при уточненні цілі оцінки в кожному окремому випадку розробляють індивідуальну для кожного конкретного об’єкта методологію розрахунків, котра дозволила б найбільш повно врахувати всі ціноутворюючі фактори, що впливають на його ринкову вартість. Ця методологія може враховувати минулі витрати на створення і придбання об’єкта, ринкову кон’юнктуру і крім того може бути основана на здатності і можливості інтелектуальної власності приносити додатковий доход підприємству.
Витратний підхід передбачає оцінку інтелектуального продукту на основі калькуляції витрат, необхідних для його створення або  придбання. Всі витратні методи засновані на тому, що вклад ОІВ в прибуток підприємства перевищує витрати на його створення.
По витратній моделі можлива оплата при придбанні ОІВ з малою ступінню допрацьованості на стадії аванс-проекту або ескізного проекту. В цьому випадку до розрахунку будуть прийматись витрати по доведенню їх до стадії готовності (тобто доведення до стадії практичного  використання з відпрацюванням необхідних ноу-хау, технологічного оснащення, експериментальної бази тощо). Базою (критерієм) для визначення  вартісної оцінки придбання  ОІВ в цьому випадку є сума витрат, пов'язаних з отриманням аналогічного результату власними силами або на замовлення, іншими словами, виконання прикладних досліджень. Витратний підхід до оцінки інтелектуальної власності використовується також при наявності „ринку продавця”, тобто монопольного положення створювача об’єкту інтелектуальної власності на ринку, що характеризується дефіцитом аналогічних об’єктів.
Порівняльний (ринковий) підхід передбачає підхід до оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності шляхом порівняння угод з аналогічними об'єктами і об'єкта, що оцінюється, після проведення відповідних коректувань, що враховують розходження між ними. Він є ефективним при наявності достатньої інформації про аналогічні угоди. При цьому може використовуватися інформація про ціни реальних договорів або ціни пропозиції чи попиту. 
Умови застосування порівняльного підходу:
	 наявність на ринку об'єктів  інтелектуальної власності аналогічного призначення і порівняної корисності;
	наявність доступної інформації про ціни продажу і дійсні умови угоди з аналогічними об'єктами інтелектуальної власності;
	знання про вплив відмінних рис і характеристик таких об'єктів на їхню вартість.
Використання порівняльного підходу здійснюється при наявності достовірної доступної інформації про ціни аналогів об'єкта оцінки і дійсних умов угод з ними. Права на аналогічні об'єкти повинні бути порівнянні з правами на об'єкт оцінки по економічному ризику і потенціалу прибутковості використання в господарській діяльності.
У силу специфіки і розмаїтості об'єктів інтелектуальної власності, а також недостатнього розвитку ринку інтелектуальної власності в Україні, порівняльний підхід (у чистому виді) практикуючими оцінювачами практично не застосовується, використовуються тільки окремі елементи порівняння. Економічна сторона угод з об'єктами інтелектуальної власності, як правило, є комерційною таємницею. На сьогоднішній день правомірно використовувати даний підхід для оцінки:
	програмних продуктів, оскільки їх можна уніфікувати і база даних по їх обороту накопичується достатньо швидко в зв'язку з їх швидким застаріванням;
	інших об'єктів авторських прав, так як вивчення ринку може виявити наявність об'єктів авторського або суміжних прав аналогічного типу;
	товарних знаків (ринок цих об'єктів інтелектуальної власності росте останнім часом дуже активно, а, отже можна спробувати підібрати аналогічні угоди).
До застосування порівняльного підходу для оцінки об'єктів промислової власності треба відноситися вкрай обережно, щоб бездумне перенесення показників з порівнюваного об'єкта інтелектуальної власності на оцінюваний об'єкт не призвело до помилкових результатів. У силу специфіки об'єктів інтелектуальної власності кожен професійно виконаний звіт по оцінці з застосуванням даного підходу може вважатися ноу-хау самого оцінювача.
Разом з тим порівняльний чи ринковий підхід має ряд істотних недоліків: крім того, що одержання інформації про угоди з аналогічними об'єктами інтелектуальної власності є досить складним процесом, оцінювач повинен робити складні коректування, проміжні розрахунки, вносити виправлення, що вимагають серйозного обґрунтування, що, безсумнівно, може позначитися на вірогідності одержуваного результату.
Дохідний підхід є головним підходом при оцінці об'єктів інтелектуальної власності. Він передбачає, що ніхто не вкладе свій капітал у придбання того чи іншого об'єкта нематеріального характеру, якщо такий же дохід можна одержати іншим способом, у такий же передбачуваний відрізок часу.
Саме високою прибутковістю об'єктів інтелектуальної власності пояснюється той факт, що якщо річні темпи росту світового промислового виробництва не перевищують 2,5-3%, то світова торгівля ліцензіями на право використання промислової власності і технологій росте темпами, що досягають 12% на рік [22]. Однак варто пам'ятати, що це найбільш дохідний, але і найбільш ризикований сектор економіки.
Доходом від використання інтелектуальної власності є різниця за визначений період часу між грошовими надходженнями і грошовими виплатами (у теорії оцінки іменована грошовим потоком), одержувана правовласником за надане право використання інтелектуальної власності. 
Вигоди від використання оцінюваної інтелектуальної власності визначаються на основі прямого зіставлення величини, ризику і часу одержання грошового потоку від використання інтелектуальної власності. Прогноз майбутніх грошових потоків будується здебільшого на базі фактично отриманих коштів, тобто на базі грошових потоків року, що передує даті оцінки. 
Основний недолік дохідного підходу — складність одержання необхідної вихідної інформації для розрахунків. В умовах нестабільної економіки здійснення точного прогнозування майбутніх доходів, витрат і ризиків є складною задачею і потребує високої кваліфікації оцінників.
Перевага дохідного підходу полягає в тому, що він універсальний, теоретично обґрунтований і дозволяє визначити саме ту вартість активу (ринкову, інвестиційну і т.п.), що повинна бути визначена відповідно до типу угоди, що укладається, і цілями оцінки. Дохідний підхід є таким, за яким дозволяється здійснити оцінку майбутньої дохідності об'єкту оцінки, а також він надає можливість врахувати перспективність і значення об'єкту на ринку виробництва і реалізації продукції з використанням  об'єктів інтелектуальної власності.


2.3. Оборотні кошти підприємства

Оборотні кошти підприємства - це сукупність оборотних виробничих фондів  і обігових коштів, виражених у вартісній формі.
Оборотні фонди – частина засобів виробництва, переважно предмети праці, що беруть участь тільки в одному виробничому циклі, змінюють при цьому свою натуральну форму і повністю переносять свою вартість на продукцію, що випускається. Матеріальний склад оборотних фондів є таким:
1)	виробничі запаси (сировина; основні матеріали; куповані комплектуючі та напівфабрикати; допоміжні матеріали; паливо; малоцінні та швидкоспрацьовувані інструменти та інвентар; тара і тарні матеріали; запасні частини для ремонту); 
2)	незавершене виробництво (заготовки; деталі; складальні одиниці; вироби, цілком незавершені у виробництві, тобто невипробувані і не упаковані; напівфабрикати власного виготовлення – вироби, що виготовляються в одних цехах, а використовуються в інших); 




Рис. 3. Класифікація оборотних коштів

Обігові кошти – кошти підприємства, що функціонують у сфері обігу. До них відносяться: 
1)	готова продукція на складах підприємства (упакована, випробувана і готова до реалізації); 
2)	продукція, яка відвантажена, і знаходиться в дорозі (в умовах передоплати ця складова відсутня); 
3)	грошові кошти і кошти в незакінчених розрахунках (кошти на розрахунковому рахунку, в касі, акредитивах, дебіторська заборгованість). 
Другу і третю складові обігових коштів об’єднують у спільну групу “Кошти в розрахунках”.
Структура оборотних коштів – питома вага окремих їх складових. Вона різна для різних галузей народного господарства, промисловості та ін. Структура оборотних коштів визначається особливостями виготовлюваної продукції, технологій, постачання і збуту продукції. Так, в машинобудуванні і промисловості в цілому середні значення структури нормованих оборотних коштів складають: виробничі запаси – 54-62%, у тому числі: сировина; основні матеріали і напівфабрикати – 40-45%; допоміжні матеріали – 2-5%; паливо і пальне – 2-6%; тара і тарні матеріали – 1-2,5%; запасні частини для ремонту – 1,5-3%;  малоцінні та швидкоспрацьовувані інструменти і інвентар – 8-10%; незавершене виробництво –20-80%; витрати майбутніх періодів – 1-3%; готова продукція – 10-15%. В окремих галузях структура може суттєво відрізнятися. Наприклад, у суднобудуванні незавершене виробництво доходить до 35% і більше. У ряді галузей (енергетиці, галузях, що пов’язані з видобутком корисних копалин) незавершене виробництво відсутнє. Структура оборотних коштів впливає на ефективність виробництва. 
Економічно обґрунтований розрахунок мінімальної потреби підприємства в оборотних коштах для забезпечення його нормального функціонування називають нормуванням оборотних коштів. 
Розрізняють поняття норма і норматив. Норма оборотних коштів характеризує мінімальні запаси товарно - матеріальних цінностей і розраховується найчастіше в днях запасу. Норматив є поняттям, похідним від норми і являє собою добуток норми на той показник відносно якого визначається норма. Наприклад, норматив оборотних коштів, вкладених у сировину, основні матеріали, куповані комплектуючі (Нок) визначаються добутком норми запасу в днях (Нзд) на середньоденну витрату відповідних ресурсів (Тср- дн). 
, 						(38)
Нормативи оборотних коштів розраховуються методом прямого розрахунку і методом укрупненого аналітичного розрахунку. 
Нормування оборотних коштів полягає у розробці й встановленні:
	норм запасу всіх оборотних коштів по окремих видах товарно - матеріальних цінностей, виражених у днях; 
	нормативів оборотних коштів у грошовому обчисленні для кожного елементу оборотних коштів і в цілому. 
Норми оборотних коштів визначаються:
	тривалістю виробничого циклу; 
	періодичністю запуску матеріалів у виробництво; 
	часом підготовки матеріалів для виробничого застосування; 
	віддаленістю постачальників від споживача; 
	частотою і комплектністю поставок, розміром поставок, якістю матеріалу й ін.;
	швидкістю перевезень і особливостями роботи транспорту; 
	формами розрахунків, а також швидкістю документообігу. 
При плануванні виробничих запасів розрізняють: поточний, страховий, транспортний, технологічний (підготовчий) і сезонні запаси. Поточний запас – це запас сировини, матеріалів, комплектуючих, необхідних для нормального ходу виробництва в період між постачаннями. Максимальна величина поточного запасу: 
Зпм = tn ·d, 						(39)
де Зп - запас у момент одержання постачання; 
tn – період між постачаннями; 
d – середньодобова витрата відповідних матеріалів. 
Страховий запас (Зс) – створюється для забезпечення виробництва у випадку перебоїв з постачанням. По величині він не повинен перевищувати максимального значення поточного запасу. Частіше його приймають у розмірі  30 - 50% від поточного запасу.
Технологічний запас – використовується у тих випадках, коли потрібен час після надходження матеріалу для підготовки його до використання. Метод його обчислення залежить від особливостей технологічного процесу. 
Транспортний запас створюється, якщо порушення часу поставки пов’язано з транспортною організацією, та розраховується аналогічно страховому запасу.
Сезонний запас створюється по сировині, яка поновлюється сезонно.
Для аналізу ефективності використання оборотних коштів підприємства застосовують три основних показники. 
1. Коефіцієнт оборотності (Коб):
, 						(40)
де Ор – обсяг реалізованої продукції в оптових цінах підприємства; 
Фос – середньорічна вартість оборотних коштів. 
Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів зробили оборотні кошти протягом планового періоду, або обсяг продукції, випущеної на одну гривню оборотних коштів. Величина Коб повинна бути максимально великою. 
2. Тривалість одного обороту оборотних коштів (Д):
,					(41)
де Т – тривалість планового періоду. Якщо в якості Т прийнятий фінансовий рік, то Т =360 днів, а якщо фінансовий квартал, то Т=90 днів. 
Цей показник найчастіше застосовується для аналізу ефективності оборотних коштів. Його величина повинна бути мінімально можливою. Прискорення оборотності навіть на один день вивільняє з обороту значні оборотні кошти. 
3. Коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотних коштів (Кз). 
Коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотних коштів це величина зворотна Коб. 
						(42)
Кз показує величину оборотних коштів у гривнях, що приходяться на одну гривню продукції, що випускається. 
Приклад.
Визначити суму вивільнених оборотних коштів підпри​ємства, якщо відомо, що в базовому році обсяг реалізованої продукції становив 20,5 млн. грн. при нормативі оборотних коштів 870 тис. грн. і у плановому році очікується збільшення обсягу випуску продукції на 8% при зменшенні тривалості обороту оборотних коштів на 3 дні.
Коефіцієнт оборотності у звітному році 
Тривалість обороту у звітному році 
Тривалість обороту у плановому році Д=15-3=12 днів
Обсяг реалізованої продукції у плановому році Ор=20,5*1,08=22,14 млн.грн.
Коефіцієнт оборотності у плановому році 
Сума оборотних коштів у плановому році 
Сума вивільнених оборотних коштів Фос=870-738=132 тис. грн.

Ефективність використання оборотних коштів можна оцінити також за такими показниками, як коефіцієнт використання матеріалу, коефіцієнт розкрою, коефіцієнт вилучення продукту з одиниці переробної сировини, матеріаломісткість, матеріаловіддача, розмір відходів та ін.
Коефіцієнт використання матеріалу характеризує ступінь використання сировини та матеріалів і визначається як відношення його корисної витрати до нормативу витрат матеріалу.
Матеріаломісткість визначається за формулою:
,						(43)
де км – витрати матеріалу, Ов – обсяг випуску продукції.
Матеріаловіддача – показник, обернений до матеріаломісткості.
Розмір відходів – коефіцієнт, що показує відношення величини відходів до загальної величини витрат матеріалів.
Прискорення оборотності оборотних коштів дозволяє при незмінному випуску продукції вивільнити частину оборотних коштів. Воно може бути досягнуто за рахунок: зростання обсягу реалізації продукції, при тих же витратах оборотних коштів; зменшення оборотних коштів при забезпеченні запланованого обсягу випуску продукції; одночасного зростання обсягу реалізації продукції при зниженні споживаних оборотних коштів. 
Більш конкретними напрямками використанням оборотних коштів є:
	скорочення матеріальних запасів на складах шляхом зниження наднормативних запасів матеріалів, палива, інструменту, за рахунок поліпшення постачання, за рахунок зниження норм витрат матеріалів на одиницю продукції; 
	зменшення тривалості циклу виробництва основної продукції за рахунок застосування нової техніки і технології, підвищення продуктивності праці, зниження норм витрат ресурсів, зменшення часу перебування в заділах деталей, складальних одиниць; 
	скорочення залишків нереалізованої продукції за рахунок прискорення реалізації, підвищення ефективності роботи служби маркетингу, удосконалення розрахунків, поліпшення комплектності постачань; 
	підвищення ритмічності виробництва за рахунок рівномірності випуску і відвантаження продукції, удосконалення планування  і організації виробництва; 
	розвиток концентрації, спеціалізації і кооперування; 




2.4. Трудові ресурси інноваційного підприємства

У всій сукупності ресурсів інноваційного підприємства особливе місце займають трудові ресурси. На рівні окремого підприємства замість терміну «трудові ресурси» частіше використовують терміни «кадри» і «персонал».
Трудові ресурси – це частина працездатного населення, яка за віковими, фізичними та освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності.
Персонал – це сукупність постійних або тимчасових працівників, що отримали необхідну професійну підготовку або мають досвід практичної роботи.
Під кадрами підприємства розуміють постійний склад працівників підприємства.
За принципом участі у виробничому процесі весь персонал підприємства поділяють на 2 категорії:
	промислово-виробничий (ПВП), який безпосередньо займається виробництвом та його обслуговуванням;
	непромисловий (працівники житлово-комунального господарства, дитячих та лікувально-санітарних закладів).
В залежності від виконуваних функцій промислово-виробничий персонал, у свою чергу, ділять на робітників, службовців, учнів та охорону.
Робітники – це працівники, які безпосередньо зайняті у процесі створення матеріальних цінностей. Робітники поділяються на основних та допоміжних. До основних відносять робітників, що безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, до допоміжних – обслуговуванням виробництва. 
Службовці поділяються на керівників, спеціалістів та технічних виконавців. 
Керівники підприємств і їх структурних підрозділів здійснюють добір і розміщення кадрів, координацію роботи виконавців і ланок виробництва й управління, забезпечують злагоджену й ефективну роботу відповідних колективів.
Спеціалісти (інженери, техніки, економісти тощо) розробляють і впроваджують у виробництво нові або вдосконалені види продукції, технологічні процеси, технічні й економічні нормативи, а також форми й методи організації виробництва, праці й управління, забезпечують виробництво необхідною документацією, матеріалами, оснащенням, ремонтним та іншим обслуговуванням.
Технічні виконавці (обліковці, секретарі, друкарки й ін.) здійснюють переробку й передачу первинної інформації, підготовку та оформлення різних документів.
Учні, що проходять виробниче (індивідуальне або бригадне) навчання безпосередньо на підприємстві, а також навчаються безпосередньо в навчальних закладах по підготовці робітників при підприємствах, незалежно від форм оплати їх праці.
Співвідношення окремих категорій працюючих у загальному складі характеризує їхню структуру. У машинобудуванні структура кадрів характеризується приблизно наступними співвідношеннями у %:





За специфікою і складністю виконуваних робіт персонал підприємства групується за професіями, спеціальностями та кваліфікацією.
Професія - широка область трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок, необхідних для виконання певної роботи в одній із галузей виробництва.
Спеціальність -  комплекс знань у межах професії.
Кваліфікація – ступінь і рівень підготовки працівника, що характеризує його здатність до виконання роботи певного рівня складності.

Планування чисельності персоналу спирається на використання наступних показників: середньооблікову  чисельність персоналу, зокрема промислового і його категорій — робітників, керівників, фахівців, інших службовців, середньооблікову чисельність промислово-виробничого персоналу і його категорій; структуру персоналу поточну і додаткову потребу кадрів, баланс робочого часу одного середньооблікового працівника, явочну чисельність персоналу.
Облікова чисельність персоналу включає загальну кількість всіх працівників (робітників, керівників, спеціалістів, інших службовців), прийнятих на постійну, сезонну і тимчасову роботу на термін від одного дня і більше з дня зарахування на роботу.
Середньооблікова чисельність (Чср) визначається як середня арифметична величина облікової чисельності на кожний календарний день за певний проміжок часу. Розрахунок ведеться по формулі:
 		 								(44)
де Ч — облікова чисельність персоналу на кожен день календарного періоду, чол.;





Підприємство почало працювати з 10.05 і облікова чисельність працівників була наступною: 10.05 та 11.05 -  600 чол., 12, 13, 14 та 15.05 – 650 чол., з 16.05 по 30.05 - 685 чол. Визначити середньооблікову чисельність працівників за місяць.

Явочним називається число працівників, що повинно виходити на роботу протягом доби. 
Чисельність робітників планується  наступними способами:
	за трудомісткістю виробничої програми; 
	за кількістю робочих місць
	за нормами обслуговування. 
Перший спосіб застосовується для визначення чисельності робітників, зайнятих на нормованих роботах. Це частіше основні робітники, а іноді і допоміжні. Розрахунок ведеться по кожній професії і розряду за формулою:
						(45)
Чpi -  число робітників i-го розряду даної професії і спеціальності; 
ti – трудомісткість одиниці роботи (операції) і-го розряду; 
Ni – кількість одиниць роботи i-го розряду; 
 - трудомісткість програми за плановий період по i-му розряду в нормо-годинах; 
 - трудомісткість програми за плановий період в реальних годинах (станко-годинах); 
Феi - ефективний фонд часу роботи одного робітника i-го розряду (час роботи одного робітника за плановий період); 
m – кількість розрядів по роботах даної професії і спеціальності; 
Квi - коефіцієнт виконання норм часу. Він показує рівень виконання встановлених норм часу. 
Так виконуються розрахунки по всіх розрядах, спеціальностях і професіях. 
Приклад
Визначити необхідну чисельність робітників, якщо ефективний фонд часу одного робітника 1860 годин, коефіцієнт виконання норм 1,2. Планується випускати вироби А – 1000 шт. та Б – 420 шт. з відповідною трудомісткістю 75 нормо-годин та 380 нормо-годин.

Другий спосіб використовується для планування чисельності робітників на ненормованих роботах. В основному – для планування допоміжних робітників, а рідше – і основних. При плануванні чисельності по числу робочих місць розрахунок середньооблікової чисельності робітників ведеться так:

, 					           (46)
де С – число робочих місць  визначеного виду; 
l - коефіцієнт змінності роботи; 
Ксп – коефіцієнт облікового складу. Він визначається як:

, 					            (47)
де Ард – число робочих днів у плановому періоді (розраховується по реальному графіку роботи). 
Число робочих місць можна знайти як: 

, 						           (48)
де Ср – розрахункове число робочих місць; 
3 -  коефіцієнт завантаження. Його можна прийняти в межах 0,6÷0,8. 
Розрахункове число робочих місць можна знайти як: 

, 						           (49)
де Тп - планова трудомісткість виробничої програми на робочому місці; 
Фп - плановий річний дійсний фонд часу роботи одиниці обладнання з урахуванням перевиконання норм часу. 
При плануванні чисельності робітників за нормою обслуговування розрахунок ведеться по формулі:

, 					       	 (50)
де 	– загальна кількість робочих місць визначеного виду; 




Визначити необхідну чисельність наладчиків, якщо загальна кількість верстатів 20, норма обслуговування 5 верстатів, режим роботи двозмінний.

У практиці управління персоналом для обліку його наявності та руху використовують також такі показники, як плинність кадрів, коефіцієнти вибуття та прийому, коефіцієнт змінності.
При плануванні чисельності ПВП розрізняють календарний, номінальний і ефективний фонди робочого часу. 
Календарний – це максимально можливий фонд часу. Номінальний фонд – календарний за винятком вихідних і святкових днів. Ефективний – час, що може бути реально відпрацьований.
Підготовка кадрів робітників ведеться в професійно-технічних училищах по більше ніж 1000 спеціальностей. Також робітників готують на робочих місцях на підприємствах. 
Кадри середньої кваліфікації готуються в коледжах, а кадри високої кваліфікації - у вузах. Кадри найвищої кваліфікації – в аспірантурах і докторантурах. 
Основне завдання кадрової політики – забезпечити кожне робоче місце, кожну посаду персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. Кадрова політика передбачає виконання таких функцій:
	розробка стратегії формування та використання трудового потенціалу;
	набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір, професійна орієнтація, наймання, адаптація;
	підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності;
	поточне оцінювання персоналу;
	мотивація персоналу;
	контроль за безпекою праці на виробництві;
	забезпечення соціального захисту персоналу підприємства.
Результативність господарювання підприємства багато в чому залежить від якості діючої системи управління персоналом.
Система управління персоналом на підприємстві охоплює такі підсистеми:
	умови праці;
	оформлення і облік кадрів;
	прогнозування і планування чисельності персоналу (розробка стратегії управління персоналом, аналіз ринку праці, прогнозування потреби в персоналі);
	стимулювання праці (нормування і тарифікація праці, розробка системи матеріального та морального заохочення, застосування форм участі в прибутку і капіталі);
	вирішення правових питань трудових відносин;
	створення соціальної інфраструктури (організація громадського харчування, житлово-побутове обслуговування, забезпечення належних умов охорони здоровя та відпочинку);
	вибір і застосування оптимальних організаційних структур управління.


3. Економіка праці на інноваційному підприємстві
3.1. Організація і оплата праці

В умовах ринкової економіки зростає значення різних чинників, які впливають на ефективність виробництва, оскільки через конкуренцію, що відроджується, результативність діяльності стає вирішальною передумовою існування і розвитку підприємств. Серед чинників ефективності істотне місце займає організація праці. Так, навіть найсучасніше устаткування і високопродуктивна техніка не дадуть бажаного результату при низькій організації їх обслуговування і навпаки, при науковій організації праці можна отримати від відповідного технічного оснащення виробництва максимальний результат.
Організація праці на підприємстві — це система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва і один з одним, що створює певний порядок здійснення трудового процесу. Істотною властивістю організації праці є порядок трудового процесу на відміну від безладу як ознаки відсутності організації праці. Основними складовими організації праці на підприємстві є:
Розподіл праці, тобто розстановка працівників по робочих місцях і закріплення за ними певних обов'язків.
	кооперація праці, тобто встановлення системи виробничого взаємозв'язку між працівниками;
	організація і обслуговування робочих місць;
	розробка раціональних прийомів і методів праці;
	підбір, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників;
	встановлення обґрунтованих норм праці;
	створення безпечних і здорових умов праці;
	організація оплати і матеріального стимулювання праці;
	планування і облік праці;
	виховання дисципліни праці.
Виходячи з вищесказаного, організація праці на підприємстві — це, з одного боку, система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва і один з одним, що створює певний порядок трудового процесу, який складається з розподілу праці і його кооперації між працівниками, організації і обслуговування робочих місць, раціональних прийомів і методів праці, обґрунтованих норм праці, її оплати і матеріального стимулювання, планування і обліку праці і який забезпечується підбором, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів, створенням безпечних умов праці, а також вихованням дисципліни праці. Організація праці на підприємстві — це, з іншого боку, дії по встановленню, удосконаленню або зміні порядку здійснення трудового процесу і пов'язаних з ним виробничих взаємодій працівників із засобами виробництва та один з одним.
Заробітна плата є формою винагороди за працю і важливим стимулом працівників підприємства, оскільки виконує відтворювальну та стимулюючу (мотиваційну) функції.
Для працівників підприємства оплата їх праці у вигляді заробітної плати є їх особистим доходом, який повинен відповідати особистому внеску в результати діяльності підприємства.
Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Заробітна плата як економічна категорія відображає відносини між найнятими робітниками і працедавцями щодо розподілу новоутвореної вартості (доходу). Якщо для перших заробітна плата є основною формою доходу, то для других — елементом витрат на виробництво, чинником конкурентоспроможності продукції, складової доходу підприємства. Заробітна плата є основним засобом задоволення  особистих потреб працюючих, економічним важелем, що має стимулювати розвиток суспільного виробництва, підвищення продуктивності праці, скорочення витрат виробництва. Підтримання заробітної плати на високому рівні, зростання її частки в загальних витратах виробництва спонукають власника до удосконалення виробництва, формування нової стратегії економічного розвитку.
Виключно важлива роль заробітної плати у функціонуванні економіки обумовлена тим, що вона повинна одночасно і однаково ефективно виконувати ряд суспільно значущих функцій. До основних функцій заробітної плати належать такі:
	відтворювальна – встановлює норми оплати праці на такому рівні, який забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації;
	мотиваційна - заробітна плата є основною ланкою мотивації високоефективної роботи через встановлення безпосередньої залежності заробітної плати від кількості і якості роботи кожного працівника, його трудового внеску;
	регулююча - полягає у впливі заробітної плати на співвідношення між попитом і пропозицією, на формування персоналу підприємств, рівень його зайнятості, а також на міжсекторну диференціацію заробітної плати;
	соціальна – забезпечує реалізацію принципу соціальної справедливості щодо одержання власного доходу;
	оптимізуюча - заробітна плата як складова собівартості продукції є чинником мотивації власника до удосконалення технічної бази виробництва, його раціоналізації, підвищення продуктивності праці
Розрізняють заробітну плату номінальну і реальну. Номінальна заробітна плата – це нарахована і одержана працівником сума грошей, що відповідає витраченій ним праці за певний період. Реальна заробітна плата – це кількість товарів і послуг, які працівник зможе придбати за цю суму грошей. Індексом реальної заробітної плати за певний період називається відношення індексу номінальної заробітної плати до індексу цін, обчислених за той самий період. 
Організація оплати праці безпосередньо на підприємстві складається з наступних основних елементів:
	нормування праці;
	встановлення системи оплати праці;
	вибір найбільш раціональних форм і систем заробітної плати;
	формування фонду оплати праці.
Організація заробітної плати на підприємстві покликана забезпечити виконання трьох основних завдань:
	забезпечення кожного найнятого робітника належного рівня заробітною платою, яка відповідає результатам праці і вартості послуг робочої сили на ринку праці;
	забезпечення працедавця таким результатом виробничої діяльності, який сприяє відшкодуванню витрат і отриманню прибутку;
	досягнення необхідного компромісу між інтересами працедавця і найнятих робітників відносно рішення питань по розподілу доходу підприємства.
Оплата праці складається з основної заробітної плати і додатко​вої, що перебувають у співвідношенні приблизно 70 : 30.
Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу згідно із встановленими нормам праці (часу, виробітку, обслугову​вання) у вигляді тарифних ставок (окладів) та відрядних розцінок для працівників і посадових окладів для службовців у розмірах, що не перевищують встановлені чинним законодавством.
Додаткова заробітна плата — це винагорода за роботу понад встановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умо​ви праці. До неї входять передбачені чинним законодавством допла​ти, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
В Україні розроблена тарифна система оплати працівників бюджетних організацій і єдина тарифна система оплати праці робітників в службовців за загальними (наскрізними) професіями та посадами. На практиці для бюджетних працівників і службовців застосовується система окладів. Для робітників частіше  застосовується  традиційна тарифна система. Основними її елементами є тарифна сітка, годинна тарифна ставка першого розряду, єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник (ЄТКД). 
До основних елементів тарифної системи відносять тарифні сітки, тарифні ставки, посадові оклади, довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, надбавки і доплати до заробітної плати.





Кт показує, в скільки разів годинна тарифна ставка розглянутого розряду більше, ніж годинна тарифна ставка першого розряду. 
Тарифна сітка встановлює відносний рівень заробітної плати. Абсолютну ж величину заробітної плати встановлюють на основі годинної тарифної ставки першого розряду. При цьому передбачають два чи три рівні годинних тарифних ставок першого розряду. При трирівневій системі виділяють найбільш кваліфіковану категорію робітників, зайнятих на обладнанні інструментальних та інших цехів; зайнятих на виготовленні особливо точних, відповідальних і складних виробів; зайнятих на ремонтних та інших роботах, що потребують високої кваліфікації. Для цієї категорії встановлені найбільш високі годинні ставки. Друга категорія – робітники основного і допоміжного виробництва, при обробці металу, роботах по холодному штампуванню. Третя категорія –  робітники на інших видах робіт, не пов’язаних з основним виробництвом.  
Передбачено доплати до тарифних ставок для робітників, що працюють у важких і шкідливих, і в особливо важких і особливо шкідливих умовах. У першому випадку Сг може збільшуватися на 4, 8, 12 відсотків. У другому – на 16, 20, 24 відсотки. Дані доплати коригуються при змінах умов праці. У деяких галузях, наприклад, видобувній, встановлені не годинні, а денні тарифні ставки. 
Таким чином, абсолютний рівень годинної оплати праці робітників відповідно розряду знаходиться як добуток Сг1 на КТ розглянутого розряду. 
Довідник кваліфікаційних характеристик професій робітників — це систематизований по видах економічною діяльності збірка описів професій, які включені до діючого класифікатора професій. По своїй суті вказаний довідник є нормативним документом, за допомогою якого встановлюються розряди робіт і робочих, здійснюється визначення кваліфікаційного статусу всіх категорій працівників.
У вітчизняній і зарубіжній практиці застосовуються різноманітні підходи до проектування тарифної системи. Найбільш розповсюдженими  є наступні:
● окреме формування тарифних ставок для оплати праці робітників і посадових окладів для оплати роботи керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців;
● застосування єдиної тарифної системи оплати праці, яка передбачає впровадження уніфікованого підходу до оцінки складності робіт і диференціації тарифних умов оплати праці всіх категорій персоналу на основі використання єдиної тарифної сітки;
● впровадження безтарифної (пайової) системи оплати праці;
● використання єдиної гнучкої тарифної системи.
Тарифна  система оплати праці встановлює необхідні нормативи для оцінки оплати праці різної кваліфікації, але не визначає порядку і способів обчислення ЗП. Для цього розроблені конкретні форми і системи оплати праці. У практиці організації оплати праці застосовуються дві основні форми оплати праці: почасова і відрядна. 
При почасовій формі використовуються дві основні системи оплати праці: проста почасова і почасово-преміальна. При простій почасовій системі заробіток працівникові нараховується по тарифній ставці, що відповідає тарифному розряду або окладу за фактично відпрацьований робочий час. Облік відпрацьованого часу можна вести в годинах, днях, змінах, тижнях. Для розрахунку розміру погодинної та поденної заробітної плати використовується наступна формула:
Зпоч=Ч*Сг,						(51)
де Зпоч — загальний заробіток робітника-почасовика за розрахунковий період, грн..;
Ч — час, фактично відпрацьований робітником за розрахунковий період, год.;
Сг — годинна (денна) тарифна ставка, що відповідає розряду робітника, грн.
При помісячній оплаті розрахунок заробітної плати здійснюється виходячи з твердих місячних окладів (ставок), числа робочих днів, передбачених графіком роботи на даний місяць, і числа робочих днів, фактично відпрацьованих працівником в даному місяці, по формулі:
					(52)
де См — місячний посадовий оклад (ставка працівника), грн.;
Чг — час роботи по графіку за даний місяць;
Чф — час, фактично відпрацьований працівником в даному місяці.
Сутність почасово-преміальної системи заробітної плати полягає в тому, що проста почасова система доповнюється преміями за виконання певних кількісних і якісних показників роботи. До заробітної плати робітника-почасовика за тарифною ставкою доплачується премія за конкретні досягнення в праці за наперед встановленими показниками преміювання (наприклад, за виконання і перевиконання виробничих завдань, підвищення якості продукції, що випускається, економію сировини, матеріалів, палива, інструменту тощо).
Відрядна форма пов'язує величину заробітку робітника і кількість виготовленої продукції (виконаної роботи). У загальному випадку відрядний заробіток визначається так:

Звд=Р·n, 						(53)
де Р – відрядна розцінка за одиницю виготовленої продукції, 
n – кількість одиниць виготовленої продукції чи виконаної роботи. 
Відрядна розцінка для одиничного і дрібносерійного виробництв розраховується так:

Р= Сч1i·KTi·tшi, 					         (54)
де KTi - тарифний коефіцієнт розряду на i - й операції; 
tшi – штучний час (трудомісткість) на i-й операції. 
Для крупносерійного і масового виробництва розцінка знаходиться як:
, 					        (55)
де Нвир – норма виробітку. 
Відрядна форма створює матеріальну зацікавленість у підвищенні продуктивності праці. Вона застосовується, якщо:
	можливе реальне перевиконання встановлених норм виробітку в даних виробничих умовах; 
	можливе пряме нормування й облік витрат праці робітників; 
	є необхідність у стимулюванні робітників з метою збільшення виробітку продукції чи обсягу виконання робіт. 
Вибір форми оплати праці входить у компетенцію керівництва підприємства за згодою трудового колективу. У машинобудуванні, наприклад, приблизно дві третини робітників – відрядники. 
Основними системами відрядної форми оплати праці є: пряма індивідуальна відрядна, колективна (бригадна), непряма, відрядно – прогресивна, відрядно-преміальна й акордна. 
При відрядно-преміальній системі робітнику крім заробітку по прямих відрядних розцінках виплачується премія за виконання і перевиконання встановлених кількісних і якісних показників. 
Приклад
Розрахувати основну заробітну плату робітника за місяць за відрядно-преміальною системою, якщо норма часу на обробку виробу 0,7год., розцінка 5грн. За місяць виготовлено 280 виробів. За виконання норм передбачена премія 10%, за кожний відсоток перевиконання норм - 1% заробітної плати. Відпрацьовано 22 робочих зміни по 8 годин.
Плановий обсяг виготовлення виробів n=22*8/0,7=251шт.
Відсоток виконання плану  n=280*100/251=111,6%, тобто план перевиконано на 11,6%.
Заробітна плата робітника Звд-пр=280*5*1,216=1702,4грн.
При відрядно-прогресивній системі оплата праці робітників у межах встановленої початкової норми (бази) проводиться за прямими відрядними розцінками, а понад дану — за підвищеними. Загальна сума заробітку працівника у разі застосування відрядно-прогресивної системи оплати праці визначається наступним способом:
					(56)
де Звд.прог — заробітна плата робітника по відрядно-прогресивній системі, грн.;
Р - відрядна розцінка за одиницю виготовленої продукції;
n0 – обсяг продукції за планом;
n1 – обсяг продукції, виробленої понад план;
Кпідв — коефіцієнт збільшення розцінок залежно від перевищення початкового (базового) рівня виконання норм виробітку відповідно шкали, що діє.
Приклад
Розрахувати основну заробітну плату робітника за місяць за відрядно-прогресивною системою, якщо норма виробітку становить 360 деталей із штучним часом 0,8год. Робітник виконав цю норму на 110%. Робітник має ІІІ розряд, часова тарифна ставка становить 4 грн. На підприємстві передбачено підвищення розцінки на продукцію, виготовлену понад норму, в 1,3 рази.
Відрядна розцінка Р= Сч1i·KTi·tшi=4*1,35*0,8=4,32грн.
Заробітна плата робітника Звд-прог=4,32*360+4,32*1,3*36=1757,37грн.
Непряма відрядна система служить для оплати праці тих, що налагоджують технологічного устаткування, слюсарів-ремонтників і інших допоміжних робочих, від результатів роботи яких залежить продуктивність праці основних робочих. Сутність системи полягає в тому, що розмір заробітної плати допоміжних робітників ставиться в пряму залежність від результатів праці обслуговуючих або основних робочих.
Оплата праці робітників при непрямій відрядній системі може бути організована за відрядними розцінками, які збільшуються на відсоток виконання виробничого завдання (норм виробітку) в середньому по ділянці:
						(57)

де Рнп — непряма відрядна розцінка по даному об'єкту обслуговування на одиницю роботи, виконаної основними робітниками, грн.;
Сдн — денна тарифна ставка допоміжного робочого з непрямою відрядною оплатою праці, грн.;
Ноб — кількість об'єктів, які по нормі обслуговуються допоміжним робочим;
Ов — плановий об'єм виробництва продукції (або норма виробітку) для даного об'єкту обслуговування.
Загальний заробіток допоміжного робітника при непрямій системі є добутком відрядної непрямої розцінки на фактичне виконання виробничого завдання.
Приклад
Денна ставка допоміжного робітника становить 50 грн. Робітник обслуговує 2 бригади: зі змінним завданням відповідно 800 та 700 виробів. Визначити заробітну плату допоміжного робітника за місяць за непрямою відрядною системою, якщо 1-а бригада виготовила 30 тис. виробів, 2-а бригада – 20 тис. виробів.


Заробітна плата допоміжного робітника Знп=0,031*30000+0,036*20000=1650грн.
Акордна відрядна система оплати праці – варіант бригадної(колективної) системи оплати праці. При цьому у випадку якісного виконання встановлених завдань при одночасному скороченні терміну виконання роботи передбачена премія, розмір якої залежить від відсотку скорочення нормативного часу. Розмір оплати встановлюється не за окрему виробничу операцію, а за увесь комплекс робіт у цілому. 
Акордна система оплати праці використовується для оплати праці окремих груп робітників з метою посилення їх зацікавленості в підвищенні продуктивності праці і скороченні строків виконання комплексу робіт. Вона вводиться адміністрацією підприємства за згодою профспілок. Розмір акордної оплати праці визначається на основі діючих норм часу (виробітку) і розцінок. Премія начисляється на суму заробітку по акордному наряду. Проміжні виплати здійснюються за фактично виконані в даному розрахунковому періоді роботи без начислення премії. Акордна система найбільш широко використовується в будівництві, сільському господарстві, при аварійних роботах.   





Продуктивність праці — це показник економічної ефективності трудової діяльності працівників підприємства, який визначається як відношення обсягу виробленої продукції (послуг) до витрат праці. 
Зростання продуктивності праці на підприємствах виявляється у вигляді:
	збільшення маси продукції, що створюється в одиницю часу при незмінній її якості;
	підвищення якості продукції при незмінній її масі, що створюється за одиницю часу;
	скорочення витрат праці на одиницю виробленої продукції;
	скорочення часу виробництва і звернення товарів;
	збільшення маси і норми прибутку.
Рівень продуктивності праці ха​рактеризується показником "виробіток", що показує, яка кількість продукції вироблена за одиницю часу. Оберненим до виробітку є по​казник "трудомісткість".
Існує три методи визначення виробітку: натуральний, вартісний і трудовий.
Натуральний метод передбачає ділення обсягу виробленої про​дукції в натуральних одиницях на кількість витраченого часу (нормо-год). Такий метод можна використовувати тільки в галузях, що випускають однорідну продукцію (видобуток вугілля, нафти та ін., на підприємствах з масовим характером виробництва). 
Трудовий метод передбачає ділення обсягу виробленої продукції у витратах робочого часу (нормо-год) на кількість працівників, які її виробляли. Трудовий вимірник, на відміну від натурального, можна використовувати і в галузях, на підприємствах з великою номенклатурою продукції.
Вартісний метод передбачає ділення обсягу виробленої продукції (грн.) на витрати праці, які можуть бути виражені в середньообліковій чисельності працівників або у відпрацьованій ними кількості люди​но-днів (людино-год). 
Розрізняють годинну, денну, місячну, квартальну і річну продуктивність праці. Такий поділ показників продуктивності праці необхідний для планування і аналізу зміни продуктивності праці в залежності від зміни різних факторів виробничого процесу. Годинна продуктивність праці визначається як виробіток за одну годину відпрацьованого часу:
, 						         (58)
де - кількість годин, відпрацьованих у даному періоді. 
Вг – розраховується по основних робітниках або по всіх робітниках. 
Всі витрати часу, пов’язані з непродуктивною роботою (відхилення від технологічних процесів, інші організаційно-технічні причини враховуються и виключаються при обчислені tг. Підвищення Вг може бути досягнуто тільки за рахунок зростання ефективності виробництва (впровадження сучасного обладнання, оснастки та ін. ). Вг є базою для планування підвищення продуктивності праці. 
При розрахунку середньоденного виробітку використовується формула:
, 					         (59)
де N - чисельність працюючих; 
Ард - кількість робочих днів у плановому періоді. 
Показник Вд також розраховується по основних чи по всіх робітниках. На величину Вд впливає рівень ВГ  і ефективність використання робочого часу протягом зміни. 
Місячна, квартальна і річна продуктивність праці розраховуються по одній методиці і відрізняються тільки тривалістю періоду. Вона знаходиться як виробіток за місяць (квартал, рік) на одного робітника (основного робітника), або на одного середньооблікового працюючого промислово виробничого персоналу: 
					(60)
Якщо питома вага сировини, матеріалів і заробітної плати не змінюється і не змінюється рентабельність виробів то ріст виробітку досить точно відображає зміну ПП. 
В загальному ж випадку суттєвим недоліком вартісного вимірювача є вплив витрат минулої праці (матеріальних витрат і амортизації) на показник ПП. У зв’язку з цим і використовувались розрахунки на основі так званих “чистих” показників. 
Поряд з виробітком досить широко використовується і показник трудомісткості. Трудомісткість – це час, затрачений на випуск одиниці продукції. Розрізняють нормативну, планову і фактичну трудомісткість. Нормативна – сума встановлених норм часу на виконання операцій технологічного процесу виготовлення виробу, що розглядається. Планова – враховує передбачувані зміни трудомісткості  протягом планового періоду. Як правило, мова йде про зниження трудомісткості завдяки впровадженню запланованих заходів. Фактична – та яка реально склалася на кінець періоду. Усі ці види трудомісткості розраховуються з різною повнотою охоплення витрат часу. За цією ознакою трудомісткість розділяють на технологічну, виробничу і повну. 
Технологічна - враховує витрати часу тільки основних робітників. Вона широко використовується в різних техніко-економічних розрахунках (визначення чисельності основних робітників, фонду їх заробітної плати, тривалості виробничого циклу та ін. ). Виробнича - враховує витрати часу основних і допоміжних робітників. Повна – витрати праці усього промислово-виробничого персоналу. 
Чинники зростання продуктивності праці – це причини, які визначають зміну її рівня. Виходячи з суті праці як процесу споживання робочої сили і засобів праці, вся безліч чинників, що визначають зростання продуктивності праці, можна об'єднати в наступні групи:
	матеріально-технічні, обумовлені рівнем розвитку і використання засобів виробництва;
	соціально-економічні, такі, що характеризують ступінь використання робочої сили (підвищення культурно-технічного рівня працюючих, якість підготовки фахівців з вищою і середньою освітою, підвищення ділової кваліфікації тощо);
	природно-кліматичні — гірничо-геологічні умови корисних копалин і потужність пластів, родючість ґрунтів, клімат, багатства природних родовищ тощо;
	організаційні;
	структурні.
Комплекс матеріально-технічних чинників і їх вплив на зміну продуктивності праці можна охарактеризувати наступними показниками:
	енергоозброєністю праці — споживанням всіх видів енергії на одного робітника;
	електроозброєністю праці — споживанням електроенергії на одного робітника;
	технічною озброєністю праці — об'ємом основних виробничих фондів на одного робітника; рівнем механізації і автоматизації — часткою робітників, зайнятих механізованою і автоматизованою працею;
	хімізацією виробництва, застосуванням прогресивних матеріалів і хімічних процесів — часткою хімізованих процесів виробництва в загальному його обсязі.
Чинники зростання продуктивності праці по сфері своєї дії діляться на народногосподарські, галузеві і внутрішньовиробничі. Народногосподарські чинники обумовлюють можливість зростання продуктивності праці в рамках країни. До галузевих чинників відносяться: спеціалізація, освоєння нових виробництв, зміна розміщення галузі по території України, зміна темпів зростання і частки підгалузей і виробництв тощо. До внутрішньовиробничих відносяться чинники, що діють на всіх рівнях галузі. Все їх різноманіття зводиться до наступних груп:
	підвищення технічного рівня виробництва;
	вдосконалення управління організації виробництва і праці;
	зміна обсягу і структури виробництва.
Резерви росту продуктивності праці – це невикористані можливості економії витрат живої і уречевленої праці. Всі резерви зростання продуктивності праці диференціюються за часом і місцем їх виявлення.
За часом використання розрізняють резерви поточні і перспективні. До поточних відносяться резерви, які можуть бути використані в межах року (кварталу, місяця), головним чином за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів, без значного технічного переоснащення виробництва і необхідних для цього капітальних вкладень. Перспективні передбачаються в довгострокових планах і пов'язані з корінними змінами в техніці і технології, організаційно-технічному рівні при відповідних капіталовкладеннях.
За місцем виявлення і використання резерви поділяють на народногосподарські, галузеві, міжгалузеві і внутрішньовиробничі.
Народногосподарські резерви пов'язані з науково-технічним прогресом, раціональним розміщенням продуктивних сил, переважним розвитком окремих, найбільш перспективних і ефективних галузей і ін.
Міжгалузеві і галузеві резерви: концентрація і спеціалізація галузей і підприємств; удосконалення  регулювання і планування ринкових процесів на рівні галузі; удосконалення техніки і технології, поліпшення якості матеріалів, їх номенклатури та ін. 
Внутрішньовиробничі резерви поділяють на резерви зниження трудомісткості, поліпшення використання робочого часу, економії предметів праці (сировини, матеріалів, палива) і економії засобів праці (машин, обладнання та ін. ). Внутрівиробничі резерви обумовлені удосконаленням і більш ефективним використанням техніки і робочої сили, скороченням втрат робочого часу, економією сировини і матеріалів, раціональним використанням обладнання. 
Виявлення і використання резервів зростання продуктивності праці приводить до зниження витрат виробництва зростання прибутковості, а значить, підвищує можливості діяльності підприємств.
Для використання резервів на підприємствах розробляють плани організаційно-технічних заходів, в яких вказують види резервів зростання продуктивності праці, заходи щодо їх реалізації, плановані витрати на це, терміни проведення робіт, відповідальних виконавців.
Приклад
На підприємстві проведено заходи по удосконаленню технології виробництва. Визначити зниження трудомісткості та зростання продуктивності праці, якщо трудомісткість однієї операції до здійснення заходів становила 0,2 нормо-год., після здійснення заходів – 0,12 нормо-год. Кількість таких операцій, що їх необхідно здійснити протягом року, становить 40000.
Загальна трудомісткість до проведення заходів Т1=40000*0,2=8000нормо-год.
Загальна трудомісткість після проведення заходів Т2=40000*0,12=4800нормо-год.
Зниження трудомісткості 





4. Економіка виробничих можливостей на інноваційному підприємстві

4.1. Виробнича програма інноваційного підприємства. Її показники.

Виробнича програма планується на всіх інноваційних підприємствах, що випускають продукцію для реалізації споживачам або виконують окремі види робіт та послуг.
Виробнича програма – система адресних завдань по обсягу випуску і поставок продукції у натуральному і вартісному вираженні з визначеними номенклатурою, асортиментом, якістю й іншими характеристиками, що встановлюється, виходячи з потреб підприємства і конкретних споживачів, а  також реальних можливостей їхнього задоволення. ВП містить три основні показники: об’єм виробництва, номенклатуру і якість продукції ВП включає в себе: 
1) план виробництва продукції (по номенклатурі, асортименту, кількості і терміну постачань); 
2) план збуту продукції; 
3) розрахунок виробничої потужності. 
При розробці виробничої програми передбачається досягнення необхідних темпів зростання виробництва; освоєння нових видів продукції; раціональний розподіл продукції, що випускається, по календарних термінах. Основна увага приділяється підвищенню ефективності виробництва, досягненню беззбитковості по збитковій частині номенклатури. Передбачається відновлення фондів і впровадження нової техніки, підвищення використання виробничої потужності, ріст продуктивності праці. 
Основними вихідними розрахунками, які виконуються при розробці ВП є: розрахунок очікуваного виконання плану поточного (базового) року, розрахунки використання виробничої потужності, величини трудомісткості ВП, коефіцієнта змінності роботи обладнання.
При розробці виробничої програми необхідно дотримуватися наступних принципів: 
	наукове обґрунтування використання виробничих потужностей, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 
	систематичне відновлення номенклатури й асортименту продукції, підвищення її якості; 
	погодженість виробничої програми підприємства з виробничими програмами інших підприємств, тісно пов’язаних по лінії кооперування; 
	найбільш повне й раціональне використання всіх наявних ресурсів на підприємстві; 
	безперервне нарощування випуску й реалізації продукції, якщо на неї є попит. 
До показників виробничої програми в грошовому вираженні відносяться обсяг продажу, реалізована продукція, дохід, товарна й валова продукція, чиста й умовно-чиста продукція, нормативно-чиста продукція, валовий й внутрішньовиробничий оборот, нормативна вартість обробки. Кількісні (об'ємні) показники: обсяг реалізації, обсяг товарної, валової й чистої продукції. Якісні показники: сортність, марка, зміст корисного компонента, частка продукції, що відповідає світовим стандартам і перевищує їх, частка експортної продукції, найважливіші технічні параметри продукції, що випускається.
Об’єм реалізованої продукції включає вартість усіх готових виробів, поставлених покупцям і оплачених ними та вартість інших виконаних робіт, що входять в товарну продукцію:
Ор= От+(Он-Ок), 					        (61)
де От-  товарна продукція; 
(Он - Ок) - зміна залишків нереалізованої продукції протягом планового періоду; 
Он, Ок – залишки нереалізованої продукції на початок і кінець планового періоду. 
Товарна продукція включає всю виготовлену в плановому періоді продукцію, що відповідає стандартам, технічним умовам,  прийнята відділом технічного контролю упакована і підготовлена до реалізації:
От = Ог+Опф+Опп+Отнс+Окб+Одх+Орм, 		         (62)
де Ог-готова продукція (основна); 
Опф -  напівфабрикати, які поставляються на сторону; 
Опп –  послуги промислового характеру; 
Отнс –   товари народного споживання; 
Окб –  робота по капітальному будівництву, які виконуються власниками; 
Одх –  продукція допоміжних господарств, призначена для реалізації на сторону; 
Орм – середні і капітальні ремонти, що виконуються власними силами. 
Оцінка  товарної продукції здійснюється в діючих оптових цінах, по собівартості, в натуральних показниках, в трудових показниках (для внутрізаводського планування). 
Валова продукція включає всю продукцію і роботи, виконані у розглянутому періоді, незалежно від ступеня готовності:
Ов=От - (Нк - Нн), 					           (63)
де (Нк - Нн) - приріст величини незавершеного виробництва за плановий період Нк, Нн – незавершене виробництво на кінець і початок розглянутого періоду. 
Чиста продукція — це новостворена вартість на підприємстві. У неї входять оплата праці, видана у вигляді заробітної плати, а також та, що не була виплачена, але ввійшла у вартість товару у вигляді податків і нарахувань, та прибуток. У чисту продукцію не входить перенесена вартість, створена на інших підприємствах (оплата сировини, матеріалів, енергії, палива й амортизаційні відрахування). Визначається вона відніманням від валової продукції всіх матеріальних витрат і амортизації:
Оч=Ов - См - Скк – Сn – Се - Спрм – А, 			          (64)
де См - вартість основних матеріалів; 
Скк – вартість купованих  комплектуючих; 
Сn - вартість палива; 
Се - вартість енергії; 
Спрм - вартість інших матеріальних витрат, включаючи допоміжні матеріали і запасні частини (будматеріали)  та ін.; 
А – амортизація. 
Умовно - чиста продукція розраховується так:
Оуч=Ов - См - Скк – Сn – Сe - Спрм, 			           (65)
На відміну від чистої продукції Оуч включає амортизаційні відрахування.
Нормативно-чиста продукція являє собою частину ціни виробу, включає основну й додаткову заробітну плату персоналу з відрахуваннями на соціальні потреби і нормативний прибуток.
Нормативна вартість обробки включає заробітну плату виробничих робітників з відрахуваннями на соціальні потреби, загальновиробничі та загальногосподарські витрати.
Валовий оборот являє собою суму вартості валової продукції всіх підрозділів підприємства. 

4.2. Сутність виробничої потужності та методи  її визначення.

Виробнича потужність – це максимально можливий випуск продукції на підприємстві за умови виконання завдань по номенклатурі, асортименту, якості  і максимальному завантаженні устаткування і виробничої площі, використанні сучасних технологічних процесів і форм організації виробництва і праці на основі прогресивних норм використання матеріальних і трудових ресурсів.
Розрахунок ВПТ необхідний для: обґрунтування випуску продукції; виявлення внутрішніх резервів зростання виробництва; складання балансу потужностей; визначення відповідності робочих місць і трудових ресурсів, оцінки потреби в кадрах; економічного обґрунтування рівня спеціалізації і кооперування, а також визначення обсягу необхідних капітальних вкладень. 
Виробнича потужність класифікується за певними ознаками:
	видами - проектна (визначається у процесі проектування та бу​дівництва), поточна (визначається періодично залежно від умов виробництва) і резервна (використовується при пікових наванта​женнях);
	рівнем розрахунку - конкретного устаткування, підрозділу і під​приємства загалом.
Виробничу потужність розраховують виходячи з певних методо​логічних принципів:
	за номенклатурою витотовлюваної профільної продукції;
	за потужністю провідних цехів основної о виробництва;
	з урахуванням діючого та недіючого через несправність, ремонт і модернізацію устаткування цехів;
	за технічними або проектними нормами продуктивності устатку​вання, використання виробничих площ і трудомісткості виробів, виходу продукції із сировини з урахуванням застосування прогре​сивної технології;
	за максимально можливим річним фондом часу роботи устатку​вання.
Виробнича потужність є змінною величиною. Вона залежить від продуктивності праці, впровадження нової техніки, оснастки, удосконалення технологічних процесів, організації виробництва і праці та інших факторів. Розрізняють вхідну, вихідну, середньорічну виробничу потужність. 
Вхідна (ВПвх) – це виробнича потужність на початок розрахункового року. Протягом року вона змінюється. Вихідна – виробнича потужність на кінець розрахункового року. Вона знаходиться як: 
ВПвих = ВПвх + ВПвв – ВПвиб, 				         (66)
де ВПвв – сума потужностей, які вводяться протягом планового року; 
ВПвиб – сума потужностей, які вибувають по різних причинах (списання, аварії, ремонти). 
Середньорічну потужність розраховують аналогічно середньоріч​ній вартості основних фондів:
				(67)
де k, k1 — кількість місяців експлуатації груп устаткування у звітно​му році.
Проектна виробнича потужність – та, яку закладено при проектуванні. 
Розраховують коефіцієнт використання ВПТ:
, 						          (68)
де Овф – фактичний обсяг випуску продукції; 
Пср – середньорічна виробнича потужність.
Виробничу потужність одиниці устаткування (верстата, агрега​ту) обчислюють так:
ВПод=Фд/t або ВПод = pФд,					(69)
де Фд — дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування; t — тру​домісткість виготовлення (обробки) одиниці продукції; p — про​дуктивність роботи одиниці устаткування.
Для обчислення виробничої потужності виробничої дільниці або цеху застосовують формулу для розрахунку потужності одиниці ус​таткування, помножуючи її на кількість одиниць устаткування, яке розміщується в зазначених виробничих підрозділах.
Приклад
На дільниці механічного цеху працюють 28 токарних верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі – 0,33 нормо-год. Дільниця працює у двозмінному режимі, тривалість зміни – 8 год. У розрахунковому році робочих днів 245. Регламентовані простої устаткування становлять 3,5% режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнт використання верстатів – 0,88. Обчислити виробничу потужність і виробничу програму цеху.
Номінальний фонд часу одного верстата Фн=8*2*245=3920год.
Номінальний фонд часу одного верстата Фд=3920(1-0,035)=3782,8год.
Виробнича потужність одного верстата ВПод=3782,8/0,33=11463шт.
Виробнича потужність цеху ВПц=11463*28=320965шт.
Виробнича програма цеху ВПрц=320965*0,88=282449шт.


5. Економіка витрат інноваційного підприємства. Собівартість продукції

5.1.	 Загальна характеристика витрат підприємства. Класифікація витрат

Підприємство будь-якої форми власності під час своєї діяльності здійснює певні затрати (матеріальних, нематеріальних, грошових і трудових ресурсів), пов'язані з простим і розширеним відтворенням основних та оборотних засобів, виробництвом і реалізацією про​дукції, наданням послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком колективу тощо.
Розрізняють витрати, пов'язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства (рис. 1).
Витрати, що зумовлюються основним видом діяльності підпри​ємства (виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням ро​біт), або такі, що забезпечують її здійснення, називаються операцій​ними.
Витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, підприємство здій​снює при довготерміновому вкладанні капіталу з метою отримання прибутку (капітальне будівництво, розширення та розвиток вироб​ництва, придбання цінних паперів тощо).
Витрати, пов'язані з фінансовою діяльністю, підприємство здій​снює в разі сплати відсотків за отримані від інших юридичних і фі​зичних осіб фінансові кошти у вигляді кредитів та позик, при первин​ному розміщенні на ринку цінних паперів акцій, облігацій власної емісії тощо.

Рис. 4. Витрати підприємства 

Найбільшу питому вагу в загальних витратах підприємства ма​ють операційні витрати. За функціями розрізняють витрати на ви​робництво, управління (адміністративні), збут та інші.
За економічними елементами розрізняють такі операційні витрати під​приємства:
1)	матеріальні витрати; 
2)	витрати на оплату праці; 
3)	відрахування на соціальні потреби; 
4)	амортизація; 
5)	інші операційні витрати. 
До складу елемента матеріальні витрати входять:
1)	сировина і матеріали: основні матеріали, що використовуються для виготовлення виробу і допоміжні  матеріали, що використовуються у виробництві; 
2)	покупні комплектуючі і напівфабрикати (кулькопідшипники, електротехнічні, електронні вироби та інші); 
3)	паливо й енергія, що придбані в сторонніх організаціях; 
4)	тара і тарні матеріали; 
5)	будівельні матеріали для потреб основного і допоміжного виробництва; 
6)	запасні частини; 
7)	малоцінні і швидкозношувані предмети. 
Елемент витрати на оплату праці включає:
1)	заробітну плату по тарифах і окладах; 
2)	надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів; 
3)	премії і заохочення; 
4)	матеріальну допомогу; 
5)	компенсаційні виплати; 
6)	оплата відпусток і  іншого невідпрацьованого часу та інші витрати на оплату праці. 
До елементу відрахування на соціальні потреби входять:
1)	відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування (відрахування в Пенсійний фонд). Вони встановлюються в розмірі 32% від суми виплачуваної заробітної плати; 
2)	відрахування на обов'язкове державне страхування (2.9% від суми заробітної плати); 
3)	відрахування на обов'язкове державне соціальне страхування по безробіттю (відрахування у фонд зайнятості) – 2.1% від суми заробітної плати. 
4)	 відрахування на індивідуальне страхування працівників (величина встановлюється по кожному виду страхування); 
5)	 відрахування на інші  соціальні заходи. 
Амортизація включає суми амортизаційних відрахувань по основних засобах, інших необоротних матеріальних активах і нематеріальних активах. 
Елемент інші операційні витрати включає  витрати:
1)	на відрядження фізичних осіб; 
2)	на літературу; 
3)	на участь у семінарах; 
4)	на проведення аудиту; 
5)	на транспортне обслуговування; 
6)	на використання й обслуговування технічних засобів управління; 
7)	на придбання ліцензій і інших спеціальних дозволів на ведення господарської діяльності; 
8)	на охорону праці; 
9)	на перевезення працівників до місця роботи і назад, включаючи роботу вахтовим методом; 
10)	на оплату послуг комерційних банків і інших кредитно-фінансових установ; 
11)	на страхування ризиків; 
12)	на гарантійні ремонти й обслуговування; 
13)	на рекламні заходи; 
14)	на організацію прийомів, презентацій і свят; 
15)	на складські, вантажно-розвантажувальні роботи і упаковку; 
16)	на транспортно-експедиційні роботи, страхові і посередницькі витрати; 
17)	на оплату мита; 
18)	на податки, збори й інші обов'язкові платежі; 
19)	на опублікування річного звіту; 
20)	на професійну підготовку; 
21)	суми платежів за користування наданими в оперативний лізинг основними засобами,  іншими необоротними активами; 
22)	витрати, пов'язані з валютними операціями; 
23)	витрати, пов'язані з випробуваннями на якість виробів і вузлів; 
24)	інші операційні витрати. 
За способом віднесення на окремі види продукції витрати поділяють на прямі та непрямі.
Прямі витрати безпосередньо пов'язані з виготовленням певного виду продукції і можуть бути прямо віднесені на одиницю продукції. Якщо на підприємстві виробляється один вид продукції, то всі витра​ти на її виробництво є прямими. Якщо ж виробляється кілька видів продукції, то окремі витрати неможливо прямо віднести до вироб​ництва якогось одного виду продукції. Ці витрати називаються не​прямими. Наприклад, амортизація виробничого обладнання, енергія, спожита на технологічні цілі, тощо.
Виробничі витрати традиційно поділяють на основні й накладні.
Основні витрати — це сукупність прямих витрат на виробництво продукції. Розрізняють прямі матеріальні витрати, на оплату праці та інші.
Виробничими накладними називають витрати, пов'язані з проце​сом виробництва, які не можуть бути віднесені прямо до певного ви​ду виробу. Це витрати матеріалів, на утримання, ремонт і амортиза​цію приміщень виробничих цехів, витрачена з технологічною метою енергія та ін.
Виробничі накладні витрати розподіляють за видами виробів пропорційно вибраній базі розподілу. На основі вибраної бази (кількість продукції, кількість годин роботи основних працівників, машино-години роботи обладнання, прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, основні витрати) обчислюють ставку роз​поділу накладних витрат — відношення сумарних накладних витрат (НВ) до загальної величини бази їх розподілу:
Кнв = НВ/Б,						(70)
де НВ — загальна сума накладних витрат, гр. од.; Б - показник, узя​тий за базу (шт., год, машино-год, гр. од.).
Звідси сумарні накладні витрати, що відносяться до певного виду продукції, визначають так:
З метою планування, аналізу і обґрунтування прийняття економі​чних рішень операційні витрати поділяють на релевантні та нерелевантні; одноелементні й комплексні; постійні й змінні; маргінальні й середні.
До релевантних належать витрати, які можуть зменшитися внаслі​док прийняття певних рішень, до нерелевантних — витрати, які не за​лежать від прийняття того чи іншого рішення.
Одноелементні (або прості) витрати мають єдиний економічний зміст і є первинними. Наприклад, це витрати сировини і матеріалів, заробітна плата, амортизаційні відрахування тощо.
Комплексні витрати різнорідні за складом і охоплюють кілька одноелементних витрат. Наприклад, це витрати на утримання і експлу​атацію устаткування, що містять кілька елементів витрат, зокрема це витрати сировини і матеріалів, заробітна плата працівників, які об​слуговують устаткування, відрахування на соціальні заходи тощо. До комплексних належать також витрати загальновиробничі, за​гальногосподарські, на усунення браку тощо.
Постійними вважають витрати, що не залежать від обсягу виго​товленої продукції, а змінюються лише з часом. Наприклад, витрати на орендну плату за приміщення зростатимуть не зі збільшенням об​сягу виробництва, а зі збільшенням терміну оренди.
Змінними називають витрати, що змінюються зі зміною обсягу ви​робництва продукції (надання послуг, виконання робіт).
При нульовому обсязі виробництва змінні витрати підприємства на виробництво продукції дорівнюють нулю. Вони зростають із збільшенням обсягів виробництва.
Постійні витрати є при будь-якому обсязі виробництва продукції.
Співвідношення постійних і змінних витрат називають структу​рою витрат підприємства. 
Залежність сумарних витрат і виручки підприємства від обсягу ви​робництва ілюструє рис. 5.
У точці перетину ліній виручки і сумарних витрат  витрати підприємства збігаються з отриманою виручкою. Обсяг виробницт​ва, що відповідає цій точці, називається беззбитковим, або критич​ним. Якщо підприємство буде реалізовувати продукцію в обсязі, меншому за критичний обсяг виробництва, воно зазнає збитків, ос​кільки витрати перевищуватимуть виручку. Якщо обсяг реалізації продукції перевищуватиме критичний обсяг виробництва, підприєм​ство отримуватиме прибуток, оскільки виручка перевищуватиме витрати.

Рис. 5
Маргінальними називають витрати підприємства на виробництво однієї додаткової одиниці продукції. Середні витрати визначають, скільки в середньому витрат припадає на виготовлення однієї про​дукції.
Найбільшу питому вагу серед витрат підприємства мають опера​ційні витрати, тобто пов'язані з основною діяльністю підприємства і операціями, що її забезпечують. Ці витрати формують собівартість продукції, яку виготовляє підприємство. 

5.2.	Поняття собівартості. Планування та калькулювання собівартості. Фактори і шляхи зниження собівартості

Собівартість – це сума матеріальних, трудових і фінансових витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) в грошовому обчисленні. Розглядається собівартість кожного виробу (одиниці виробу) і собівартість річного випуску продукції на підприємствах.  У собівартості знаходять відображення усі витрати підприємства, включаючи вартість споживаних ОФ, необоротних матеріальних і нематеріальних активів (у вигляді амортизації) і вартість всіх інших ресурсів.
Існують різні класифікації собівартості. Найчастіше використовують класифікацію по таких ознаках. 
1.	По місцю розрахунку:
а) індивідуальна (собівартість на конкретному підприємстві);
б) галузева (наприклад, середньозважена по галузі). 
2.	За часом визначення:
а) планова (та, що передбачається); 
б) звітна (та, що фактично склалася в кінці періоду, який розглядається).
3.	По меті розрахунку:
а) собівартість валової продукції; 
б) собівартість товарної продукції; 






Формування собівартості продукції підприємства ілюструє рис. 6

Рис. 6. Формування собівартості продукції підприємства

Цехова собівартість продукції включає всі прямі поточні витрати, пов'язані з виробництвом продукції в межах цеху підприємства (си​ровина, заробітна плата основних працівників, нарахування на заро​бітну плату основних працівників, амортизація обладнання цеху).
Виробнича собівартість продукції охоплює витрати на виробниц​тво продукції в межах підприємства, тобто як прямі, так і накладні виробничі витрати (витрати на енергію, спожиту в технологічних цілях, на утримання і експлуатацію обладнання, амортизацію будівлі виробничого корпусу та ін.).
Повна собівартість продукції підприємства — це сукупність вит​рат, що становлять виробничу собівартість, і позавиробничих витрат підприємства (адміністративних, на збут та інших).
Калькуляційні статті відповідно до МР 2001р. включають: статті, що входять у виробничу собівартість (Св); адміністративні витрати (Са); витрати на збут продукції (Сзб), тобто повна собівартість по калькуляційних статтях може бути розрахована як:
Сп = Св + Са + Зб, 					           (71)
Виробнича собівартість включає: вартість сировини і  матеріалів (Сом); вартість покупних комплектуючих  (Спк); витрати на паливо й енергію для технологічних цілей (Спе); основну заробітну плату (Зо); додаткову заробітну плата (Зд); відрахування на соціальні потреби (Осп); витрати на утримання і експлуатацію устаткування (Зуе); загальвиробничі витрати (Ззв); втрати від браку (Пб); інші виробничі витрати (Зів). 
Тобто виробнича собівартість може бути розрахована як:
Св=Сом+Спк+Спе+Зо+Зд+Осп+Зуе+Ззв+Пб+Зів, 	    	      (72)
Розрізняють такі методи калькулювання:
•   нормативний — передбачає встановлення витрат на одиницю продукції згідно з діючими нормами;
•   параметричний — базується на визначенні витрат на проектний виріб виходячи із залежності їх рівня від зміни техніко-економічних параметрів виробу;
•  розрахунково-аналітичний — розподіл прямих витрат на вироб​ництво одиниці продукції за діючими нормами, а непрямих — пропорційно заробітній платі основних робітників. Витрати сировини (матеріалів) на одиницю продукції визнача​ють за формулою
Сом = Nв ∙ Цм  ∙ Кт – mП ∙ Цв, 			         (73)
деNв – норма витрати матеріалу;  
Цм – ціна одиниці маси;  
Кт – коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати  (в середньому він складає 2-10%); 
mП – маса  зворотних відходів; 
Цв – ціна зворотних відходів. 




де Ni – кількість покупних i-ого виду; 
Цi -  ціна одиниці покупних i-ого виду; 
m – кількість видів покупних у даному виробі. 
Спк включається безпосередньо в собівартість окремих виробів або замовлень. 
Витрати на паливо та  енергію на одиницю продукції обчислюють за нормами витрат і діючими тарифами на енергію:
	,						(75)
  де Npi –  норма витрат i-ого виду палива;  
Цi  -   ціна одиниці i-ого виду палива; 
КТі  – коефіцієнт, який враховує транспортно-заготівельні витрати по і-му виду палива. 
Витрати на оплату праці робітників включають основну і додат​кову заробітну плату виробничих робітників, які безпосередньо ви​готовляють основну продукцію підприємства. Основну заробітну плату обчислюють за нормами витрат часу на виконання техноло​гічних операцій і тарифними ставками або за відрядними розцінками на виконання операцій, виготовлення деталей, вузлів, одиниці про​дукції. До витрат на основну заробітну плату включаються доплати і надбавки робітникам за кваліфікацію, роботу в понадурочний час, перевиконання плану тощо. Додаткову заробітну плату сплачують за невідпрацьований час (оплата відпусток, часу виконання держав​них обов'язків тощо). Основна заробітна плата в загальному виді знаходиться так:
Зо = Зп + Д, 						         (76)
де Зп – пряма заробітна плата;   
Д -  доплата до прямої заробітної плати. 
Пряма заробітна плата включає:
Зп = Зпв + Зпп, 					         (77)
де Зпв – заробітна плата робітників-відрядників при виготовленні виробу; 
Зпп – заробітна плата робітників-почасовиків. 
До відрахувань на соціальні заходи включають обов'язкові нараху​вання на заробітну плату основних робітників: до державного фон​ду соціального страхування, державного пенсійного фонду, фонду страхування на випадок безробіття та ін. Ці нарахування визначають у процентах до суми основної і додаткової заробітної плати основ​них робітників.
Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування є комплексними, оскільки охоплюють витрати на енергію, пальне, стиснуте повітря, що безпосередньо необхідні для експлуатації об​ладнання, амортизаційні відрахування за машинами і устаткуван​ням, оплату праці та відрахування на соціальні потреби робітників, які обслуговують машини, на ремонт устаткування тощо. Оскільки такі витрати неможливо обчислити безпосередньо на одиницю про​дукції, тобто вони є накладними виробничими витратами, їх розпо​діляють за вибраною базою розподілу. Найчастіше за таку базу бе​руть основну заробітну плату виробничих робітників. Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування, що припадають на одиницю продукції, обчислюють так:
Зуеі = Зуе ∙ (Зоi/Зо), 					         (78)
де Зоi – основна заробітна плата на одиницю i-ого виду виробу; 
Зо -  сумарна основна заробітна плата. 
Загальновиробничі витрати так само комплексні. Вони охоплюють витрати на такі потреби, як управління, виробниче та господарське обслуговування в межах виробництва, а також витрати на заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи працівників управління цеху, спеціалістів, обслуговуючого персоналу, охорону праці, аморти​зацію будівель і споруд виробничого призначення тощо.
До комплексних належать також загальногосподарські витрати. Вони містять витрати на управління підприємством загалом, а також витрати на заробітну плату з відрахуваннями на соціальні заходи ад​міністративно-управлінського персоналу, послуги зв'язку, утриман​ня будівлі адміністративного корпусу, амортизаційні відрахування за основними фондами загальногосподарського призначення, послу​ги юридичних і аудиторських фірм, страхування майна, дослідження, випробування, винахідництво тощо.
Загальновиробничі та загальногосподарські витрати є накладни​ми витратами підприємства і розподіляються на одиницю продукції аналогічно витратам на утримання машин і устаткування.
Стаття “Втрати від браку” включає:
	вартість остаточно забракованої продукції по технологічних причинах; 
	вартість матеріалів і напівфабрикатів, зіпсованих при налагодженні устаткування; 
	вартість виробів, розбитих чи зіпсованих при виготовленні, обробці, упакуванні і транспортуванні (бій); 
	витрати на усунення браку; 
	витрати, що перевищують встановлені норми витрат на гарантійні ремонти  (тобто 10% сукупної вартості проданих товарів, які ще знаходяться  на гарантії); 
	технологічні втрати. 
Стаття “Інші виробничі витрати” включає затрати, пов'язані з випробуваннями вузлів, деталей, виробів на відповідність вимогам стандартів і технічних умов; на контрольні випробування, яким піддаються усі вироби. Ці витрати також повинні відноситися на собівартість відповідної продукції. 
Зниження витрат виробництва та собівартості продукції є однією з основних умов збільшення прибутку підприємства, підвищення рентабельності та ефективності його діяльності. До основних факторів, що є джерелом зниження собівартості, відносять наступні.
	Підвищення технічного рівня виробництва (випровадження нової прогресивної технології, механізація,  автоматизація виробничих процесів; розширення масштабів  і удосконалення  техніки і технології виробництва; покращення використання  і застосування нових видів сировини і матеріалів; зміна конструкції і технічних характеристик  виробів та інші фактори, які підвищують технічний рівень виробництва). 
	Поліпшення організації виробництва праці (розвиток спеціалізації; покращення організації і обслуговування виробництва; удосконалення управління  і скорочення витрат на нього; покращення організації праці, використання основних фондів, матеріально – технічного постачання і використання матеріальних ресурсів; скорочення транспортних витрат; ліквідація надмірних витрат і витрат, інші фактори, які підвищують рівень організації виробництва. 
	Зміна обсягу, структури і розміщення виробництва (зниження витрат в результаті зростання виробництва за рахунок відносного скорочення  постійних  витрат і амортизаційних відрахувань; зміна структури  номенклатури і асортименту продукції; зміна розміщення виробництва). 
	Поліпшення використання природних ресурсів (зміна складу і якості  природної сировини, продуктивності  родовищ природної сировини,  способів  її видобутку, інші природні умови).
	Розвиток  виробництва (введення  і  освоєння нових  підприємств і  виробництв, підготовка і освоєння  виробництва на діючих підприємствах, інші фактори). 


6. Планування та контроль інноваційної діяльності

Суть планування інноваційної діяльності полягає в розробці й обґрунтуванні мети, визначенні найкращих методів і способів їх досягнення при ефективному використанні всіх видів ресурсів, необхідних для виконання поставлених завдань, і встановленні їх взаємодії. Планування інновацій — це система розрахунків, спрямована на вибір і обґрунтування цілей розвитку інноваційного підприємства і підготовку рішень, необхідних для їхнього безумовного досягнення. У рамках інтегрованої системи менеджменту підсистема планування виконує такі функції:
	Цільова орієнтація всіх учасників. Завдяки узгодженим пла​нам часткові цілі окремих учасників і виконавців орієнтовані на досягнення генеральних цілей спільного інноваційного проекту або інноваційного підприємства в цілому.
	Перспективна орієнтація і раннє розпізнавання проблем розвитку. Плани орієнтовані в майбутнє і базуються на обґрунтованих прогнозах розвитку ситуації.
	Координація діяльності всіх учасників інновацій. Координація здійснюється як попереднє узгодження дій при підготовці планів і як узгоджена реакція на виникаючі перешкоди і проблеми при виконанні планів. У процесі планування інновацій використовуються такі основні форми координації: розпорядницька, ініціативна, програмна і бюджетна. 
	Підготовка управлінських рішень. Плани являють собою най​поширеніші в інноваційному менеджменті управлінські рішення. При їхньому підготуванні проводиться глибокий аналіз проблем, виконуються прогнози, досліджуються всі альтернативи і провадиться економічне обґрунтування найраціональнішого рішення.
	Створення об’єктивної бази для ефективного контролю. Плани встановлюють бажаний або необхідний стан системи на визначений період часу. Плани дають змогу об’єктивно оцінювати діяльність підприємства шляхом порівняння фактичних значень параметрів із запланованими за принципом «факт — план». Тоді контроль стає предметним, спрямованим на забезпечення цільового стану системи.
	Інформаційне забезпечення учасників інноваційного процесу. Плани містять важливу для кожного учасника інформацію про цілі, прогнози, альтернативи, терміни, ресурси й адміністративні умови проведення інновацій.
	Мотивація учасників. Успішне виконання планових зав​дань, як правило, є об’єктом особливого стимулювання і підставою для взаємних розрахунків, що створює діючі мотиви для продуктивної і скоординованої діяльності всіх учасників.
На етапі планування інноваційної діяльності визначаються всі необхідні параметри реалізації інноваційної діяльності, а саме: тривалість робіт, потреба в трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсах, терміни постачання всіх видів ресурсів, терміни і об'єми залучення проектних, будівельних та інших організацій.
Плануванню інновацій властиві принципи, що встановлюють загальні правила розроблення й ефективного функціонування цілої підсистеми в інноваційному менеджменті: єдність науково-технічних, соціальних і економічних завдань розвитку; наукової обґрунтованості й оптимальності рішень; домінування стратегічних аспектів; бюджетної збалансованості; комплексності, безперервності, гнучкості й еластичності.
Принцип наукової обґрунтованості планування реалізується в умовах, коли воно базується на врахуванні законів і тенденцій науково-технічного й економічного розвитку, враховує об’єктивні умови і специфічні риси конкретного інноваційного підприємства. Рівень наукової обґрунтованості планування й оптимальності прийнятих рішень підвищується в міру розвитку теорії інноваційного мене​джменту й удосконалення методів планування інновацій.
Принцип домінування стратегічних об’єктів у плануванні випливає з довгострокового характеру результатів, тривалого циклу здійснення інновацій і їхньої життєвої значущості для забезпечення конкурентоспроможності інноваційного підприємства.
Комплексність планування інновацій означає системну пов’язаність усіх розроблюваних на інноваційному підприємстві планів. Система планування інновацій має складну структуру і охоплює підготовку різноманітних за цільовою спрямованістю і рівнем розроблення планів.
Принцип гнучкості й еластичності планування інновацій полягає в забезпеченні динамічної реакції планів на відхилення в процесі робіт або зміни внутрішніх і зовнішніх чинників. При цьому гнучкість планів характеризує їхню спроможність реагувати на прояв випадкових чинників в інноваційних процесах, ураховувати слабкі і сильні сторони інноваційного підприємства, а також спроможність відбивати ризики і шанси, властиві умовам ринкової економіки.
Безперервність планування інновацій має два аспекти: наступ​ність і взаємозв’язок планів різноманітної тривалості; вимоги постійного здійснення планових розрахунків відповідно до умов, що змінюються, і відхилень, що виникають. Планування інновацій обов’язково передбачає розроблення планів різноманітного прогнозування в часі: довго-, середньо- і короткострокових. Наявність планів різноманітної тривалості встановлює визначену періодичність їх формування, що перетворює планування в безупинний процес розроблення, деталізації, внесення змін і продовження планів.
Перелічені принципи складають методичну основу формування системи планування інновацій і відбиваються в складі, змісті, порядку і методах розроблення планів на інноваційному підприємстві.
За цільовою орієнтацією розрізняють стратегічне й оперативне планування інновацій. Стратегічне планування як елемент стратегічного управління інноваціями полягає у визначенні місії організації на кожній стадії її життєвого циклу, формуванні системи цілей діяльності і стратегії поводження на ринках інновацій. При цьому проводяться глибокі маркетингові дослідження, масштабні прогнозні розробки, оцінювання сильних і слабких сторін організації, ризиків і чинників успіху. Стратегічне планування, як правило, орієнтоване на п’ять і більше років. Воно спрямоване на створення нового потенціалу успішної діяльності інноваційного підприємства.
Оперативне планування інновацій має своїм завданням пошук і узгодження найефективніших шляхів і засобів реалізації прийнятої стратегії розвитку інноваційного підприємства. Воно передбачає формування продуктового-тематичного портфеля інноваційного підприємства, розроблення календарних планів, упорядкування бізнес-планів окремих проектів, виконання розрахунків потрібних ресурсів, коштів і джерела їх покриття тощо. Серед завдань оперативного планування інновацій — реалізація потенціалу організації у формі досягнутого прибутку, прибутків, обсягів реалізації й ін. Стратегічне й оперативне планування перебувають у діалектичній взаємодії і змістовно доповнюють одне одного в єдиному процесі інноваційного менеджменту.
Обсяг планової роботи на інноваційному підприємстві характеризує предметна ознака. Відповідно до поділу праці за предмет​ною ознакою на інноваційному підприємстві в окремі види планів виокремлюють планування НДДКР, виробництва, збуту, матеріально-технічного постачання, інформаційного забезпечення, фінансів, персоналу й інших предметних сфер інноваційного підприємства. Змістовний аспект у плануванні інновацій виявляється в таких видах планових розрахунків: продуктово-тематичному, техніко-економічному, кількісно-календарному.
Продуктово-тематичне планування інновацій полягає у формуванні перспективних напрямів і тематики НДДКР, підготовці програм і заходів щодо відновлення продукції, удосконаленні технології й організації виробництва на інноваційному підприємстві. На виробничій стадії інноваційних процесів цей вид планування передбачає розроблення й оптимізацію виробничих програм інноваційного підприємства і цехів.
Техніко-економічне планування передбачає розрахунки матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для виконання номенклатурно-тематичних завдань, а також оцінку економічних ре​зультатів і ефективності інноваційної діяльності інноваційного підприємства. Цей вид розрахунків охоплює фінансове планування, упорядкування бізнес-планів, бюджетне планування і т. п.
Календарне планування інновацій полягає в плануванні обсягів робіт, завантаження підрозділів і виконавців; побудові календарних графіків проведення робіт з окремих проектів, усієї сукуп​ності планованих робіт, завантаження устаткування і виконавців; розподілі робіт з окремих календарних періодів. Залежно від періоду планування розрізняють плани довгострокові, орієнтовані на п’ять і більше років, середньострокові — до п’ятьох років і короткострокові, що охоплюють період до року.
Склад і сполучення різноманітних видів планів у рамках окремої організації формуються виходячи з прийнятої в ній концепції планування інновацій. У вітчизняній і закордонній практиці набули поширення такі форми планування інновацій, як про​грамно-цільовий підхід, управління за цілями, системне управління, мережні методи управління та ін.























Використання різноманітних методів і прийомів пошуку інноваційних ідей поряд з постійним аналізом портфельних матриць стратегічного планування продуктової політики дає змогу інноваційним підприємствам формувати велику кількість альтернатив​них інноваційних пропозицій до тематичного плану, що конкурують між собою за наявними ресурсами інноваційного підприємства й очікуваними результатами. За даними консалтингових фірм, для одного успішного інноваційного продукту в середньому необхідно 58 різноманітних нових ідей. При цьому потрібно розглянути не менше 300 різноманітних варіантів і пропозицій. Тому дуже відповідальною стадією планування інновацій є стадія оцінювання пропозицій і добору найбільш актуальної тематики. У вітчизняній і закордонній практиці для вирішення цього завдання використовуються, як правило, різноманітні методи селекції конкуруючих пропозицій, що ґрунтуються на багатокритеріальному оцінюванні і двоступінчатому доборі перспективної тематики.
Функція контролю забезпечує реалізацію планів згідно з графіком і виділеними ресурсами, даючи змогу своєчасно вносити корективи у плани чи дії виконавців. Завдання контролю полягає в тому, щоб отримати фактичні дані про хід виконання інноваційної діяльності, порівняти їх з плановими, виявити відхилення. Контроль повинен забезпечити систематичний нагляд за всіма процесами реалізації інноваційної діяльності (моніторинг), виявити відхилення від мети реалізації інноваційної діяльності за допомогою критеріїв і обмежень, які фіксуються в календарних планах, бюджетах, в трудових, матеріальних і фінансових ресурсах, обґрунтувати необхідність ухвалення коригуючих дій.
В основі процесу контролю лежить збір і розгляд даних про просування інноваційної діяльності. Предметом контролю є факти і події, перевірка виконання конкретних рішень, виявлення причини відхилень, оцінка ситуації, прогнозування наслідків. Для його ефективності необхідно ще у процесі планування використовувати інструменти, що допомагають менеджерам контролювати терміни виконання робіт і їх  результати.  Найчастіше з цією метою використовують метод управління за цілями та мережеві методи.  
Існують такі види контролю:  попередній; поточний; завершальний.   Попередній контроль здійснюється до початку роботи щодо реалізації інноваційної діяльності. Як правило він стосується лише трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
Під час контролю трудових ресурсів проводиться аналіз професійних і ділових знань, навичок, які необхідні  для виконання інноваційної діяльності. В процесі контролю матеріальних ресурсів проводиться аналіз відповідності складу і якості устаткування і матеріалів встановленим вимогам. Контроль фінансових ресурсів передбачає встановлення граничних витрат фінансових ресурсів з метою їх правильного використання відповідно до затвердженої статті бюджету інноваційної діяльності.
Поточний контроль проводиться з метою оперативної регуляції процесу реалізації інноваційної діяльності, встановлення відхилень і ухвалення оперативних рішень. Він здійснюється в процесі виконання інноваційної діяльності. При цьому розрізняють: контроль часу, контроль бюджету, контроль ресурсів і контроль якості.
Завершальний контроль проводиться на стадії завершення інноваційної діяльності для обґрунтування і ухвалення рішень стосовно управління часом, вартістю, ресурсами і якістю виконуваної роботи.
Контроль виконання, як процес постійного вимірювання параметрів інноваційної діяльності і встановлення відхилень, проводиться по всіх параметрах інноваційної діяльності. Процес контролю можна розділити на основні і допоміжні процеси. До основного процесу контролю можна віднести сам контроль виконання плану інноваційної діяльності, а до допоміжних процесів підтвердження досягнення мети, підтвердження якості, контроль і моніторинг ризиків, контроль контрактів.          

 
7. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю

Управління в будь-якій сфері діяльності може здійснюватись лише в тому випадку, коли існує цілісна система, що може вирішувати основні завдання управління. Система управління є механізмом здійснення управлінських взаємозв’язків і повинна виступати у вигляді реально існуючої субстанції, завдяки якій управлінські дії набувають конкретного змісту і конкретного прояву, а функція управління практичної реалізації. 
Успіх інноваційної діяльності залежить від організаційної структури. Здат​ність підприємства до адаптації великою мірою залежить від його організаційної структури управління. Вона має за​безпечувати такий розподіл функцій між підрозділами підприємства, який даватиме змогу оперативно здійснювати обмін інформацією, приймати управлінські рішення і реалізовувати їх в оптимальні терміни.
Організаційна структура управління – система оптимального розподілу функціональних обов’язків, прав і відповідальності, порядку і форм взаємодії  між окремими структурними одиницями, що  входять до її складу, і людьми, які в них працюють.
Створення організаційної структури передбачає розподіл завдань щодо здійснення інноваційної діяльності, встановлення підпорядкування, координація груп і підрозділів, розподіл праці тощо.
Управління інноваційною діяльністю підприємства є невід’ємною частиною його загального управління. Кожне підприємство, що прагне досягти успіху на ринку, повинно здійснювати інноваційну діяльність в тому чи іншому масштабі. Проте не завжди існує необхідність створення для цієї мети окремих підрозділів. Реалізацію інновацій можуть успішно здійснювати існуючі підрозділи підприємства в межах своїх функціональних обов’язків. Основною метою при розробці організаційної структури на підприємстві є забезпечення злагодженої та скоординованої роботи всіх його підрозділів для реалізації основних завдань, в тому числі, розробки та впровадження інноваційних проектів. 
Якщо підприємство прагне повною мірою займатися інноваційною діяльністю, йому слід підпорядкувати цій меті всю свою організаційну структуру. Таке підприємство повинно мати цілісну орієнтовану на інновації організаційну структуру.
В залежності від характеру зв’язків між підрозділами в менеджменті розрізняють два типи структур управління: механістичні та органічні (рис.).

Рис. 6. Організаційні структури управління

До механістичних відносяться структури управління, в яких формальна, регламентована сторона управлінської діяльності переважає над творчою. Вони функціонують як чітко злагоджений механізм та інертні до будь-яких змін. Особливостями таких структур є:
	добре працюють у стабільних, незмінних умовах;
	проблеми і завдання розділяються на низку більш дрібних, які доручаються для виконання окремим підрозділам та фахівцям;
	кожен підрозділ вирішує свої завдання відокремлено від завдань підприємства в цілому;
	права та обов’язки кожного спеціаліста чітко визначені та не змінюються;
	тільки вище керівництво вирішує, ніскільки окремі завдання відповідають цілям підприємства;
	зв’язки між підрозділами, що знаходяться на одному рівні структури, здійснюються через вище керівництво.
До цієї групи організаційних структур відносять наступні.
1.	Лінійна організаційна структура. Її використовують дрібні і середні фірми, що здійснюють нескладне виробництво. Очолює кожний виробничий та управлінський підрозділ керівник, що здійснює всі функції управління та має всі повноваження щодо прийняття рішень. Характеризується високою централізацією в управлінні, повноваження функціональних спеціалістів незначні, носять рекомендаційний характер. Зв’язки структурних підрозділів з вищими рівнями управління здійснюються лише через безпосереднього керівника, що робить дану структуру мало гнучкою. 
2.	Функціональна організаційна структура передбачає чітку ієрархію структурних ланок, що  забезпечують виконання кожної конкретної функції управління на всіх рівнях; це розбиває управлінський процес на окремі слабо пов'язані функції, гальмуючи, зокрема, інноваційні процеси. Функціональна структура націлена на повторювані завдання, що не потребують оперативного прийняття рішень, що мало відповідає умовам інноваційної діяльності.
3.	Лінійно-функціональна організаційна структура управління (рис. 7) передбачає, що лінійному менеджеру при вирішенні конкретних питань і прийнятті відповідних рішень допомагає спеціальний апарат управління, що складається з функціональних служб. Функціональні служби доводять свої рішення до виконавців або через вищого керівника, або (в рамках спеціальних повноважень) прямо. Як правило, функціональні служби не мають права самостійно віддавати розпорядження виробничим підрозділам.
 Рис. 7. Лінійно-функціональна структура управління

Роль функціональних органів залежить від масштабів господарської діяльності і структури управління підприємства. Функціональні служби здійснюють всю технічну підготовку виробництва, готують варіанти вирішення питань, пов’язаних з управлінням процесом виробництва, звільняють лінійних керівників від планування, фінансових розрахунків, матеріально-технічного забезпечення виробництва тощо. Це підвищує обґрунтованість управлінських рішень і оперативність  їх реалізації, що важливо для інноваційних процесів.
4.	Дивізійна організаційна  структура управління. Така структура управління формується на тих підприємствах, які збільшують масштаби своєї діяльності і прагнуть диверсифікувати виробництво. У цьому випадку виокремлюють і наділяють широкими правами щодо своєї діяльності структурні підрозділи. Водночас адміністрація залишає за собою право жорсткого контролю за здійсненням загальнокорпоративної стратегії, проведенням наукових досліджень, інвестицій тощо. Головним завданням менеджменту материнського підприємства є поєднання стратегічних прагнень усіх підприємств - учасників об'єднання - з цілями компанії як системи. Організація інноваційної діяльності передбачає узгодження довгостроко​вих і поточних планів реалізації інновацій на всіх дочірніх підприємствах, особливо якщо вони знаходяться у різних країнах. 

Рис. 8. Дивізійна організаційна структура, орієнтована на продукт

Відповідно до дивізійної структури підприємство ділиться на напівавтономні елементи і блоки (відділи):
	За видами товарів і послуг (структура, орієнтована на продукт) – забезпечує ефективне управління розробленням нових видів продукції і використовується переважно підприємствами, зайнятими у виробничій сфері (рис. 8);
	За групами споживачів, ринками (структура, орієнтована на споживача) - передбачає виявлення і врахування запитів тих споживачів, від яких вона найбільше залежить (рис. 9). З огляду на це інноваційна діяльність націлена на індивідуалізацію продукту. Її найчастіше використовують фірми, що надають різноманітні послуги або зорієнтовані на індивідуалізацію великосерійого виробництва.

Рис. 9. Дивізійна організаційна структура, орієнтована на споживача

	За географічними регіонами (структура, орієнтована на територію) - дає змогу підприємству повніше враховувати місцеве законодавство, соціально-економічні особливості регіонів у міру розширення зони його діяльності, що сприяє реалізації інновацій у сфері обслуговування; ефективна для управління торговельними фірмами (рис.10).

Рис. 10. Дивізійна організаційна структура, орієнтована на територію

Вперше такий тип структури був використаний у США в кінці 20-х років XX століття в автомобільній промисловості та виробництві споживчих товарів. З 60-х років широко використовується в Європі.
Права і відповідальність в дивізійних структурах управління розподіляються за двома основними рівнями:
	Головний офіс або штаб-квартира компанії, де знаходяться загальна адміністрація та декілька основних функціональних служб. Вони відповідають за стратегічне планування, фінансування, розподіл ресурсів, проведення кадрової та маркетингової політики.
	Виробничі відділи або відділи збуту, на чолі яких стоять керівники, що мають повну самостійність у вирішенні поточних оперативних проблем своїх підрозділів. Виробничі відділи як самостійні господарські підрозділи несуть повну відповідальність за результати діяльності – рентабельність виробництва та отримання прибутку.
Самостійність виробничих підрозділів поширюється на маркетинг (своєї товарної групи або ринку), виробництво, збут, облік і звітність, підбір і розподіл кадрів, ціноутворення.
Переваги дивізійних організаційних структур з погляду організації управління інноваційною діяльністю полягають у наступному:
	збільшується гнучкість і адаптивність підприємства до умов зовнішнього середовища;
	відбувається делегування відповідальності за прийняття рішень та отримання прибутку на нижчі управлінські рівні, а, отже, забезпечується мотивація до здійснення інноваційної діяльності;
	вище керівництво отримує можливість зосередитись на вирішенні стратегічних завдань, розробленні масштабних інноваційних проектів.
Серед недоліків таких структур управління слід назвати:
	можливість виникнення стратегічної несумісності окремих самостійних підрозділів підприємства;
	труднощі розподілу загальноорганізаційних ресурсів і витрат між автономними підрозділами, які ставлять перед собою різні інноваційні завдання;
	можливе дублювання е сфері інноваційного пошуку, що спричинить зростання витрат.
До органічних відносяться матричні, проектні та мережеві організаційні структури управління. Органічні організаційні структури більш гнучкі, ніж механістичні, краще пристосовані до швидкої зміни зовнішніх умов. Особливостями структур цього типу є наступне:
	вони більш підходять для роботи в нестабільних умовах, коли проблеми, що виникають, не можна розділити на елементи і розподілити між конкретними спеціалістами;
	працівники повинні вирішувати власні завдання виходячи із завдань підприємства в цілому, значна частина їх обов’язків постійно переглядається у зв’язку зі змінними умовами;
	працівники взаємодіють як по вертикалі, так і по горизонталі, система не забороняє діяти, перескакуючи через її рівні;
	заохочується ініціатива, творчий підхід. 
Проектні організаційні структури є формами реалізації інноваційних проектів у межах механістичних організаційних структур. Така структура може бути формою існування організації, що послідовно втілює у життя проекти (венчурні фірми), або тимчасовою формою реалізації інноваційного проекту в межах, лінійної, лінійно-функціональної організаційної структур. У другому випадку керівник підприємства визначає цілі проекту і призначає проектного менеджера, який формулює концепцію управління проектом, формує проектну команду з числа функціональних ланок іс​нуючої організаційної структури, планує роботи, чітко ви​значаючи пріоритети і ресурси, організовує їх виконання, розподіляючи завдання між учасниками команди та коор​динуючи їхні дії. По завершенні проекту структура розпада​ється, а працівники повертаються на свою постійну роботу. При такій організації управління досягається тісний взаємозв’язок і взаємодія між виконавцями, високий рівень відповідальності, планування і контролю. Недоліком даної структури є те, що при наявності декількох проектів відбувається розпорошення ресурсів і суттєво ускладнюється підтримання виробничого і науково-технічного потенціалу організації як єдиного цілого.  
Найкращим чином координацію дій з управління кількома інноваційними проектами дозволяє здійснювати матрична організаційна структура, яка в значній мірі відповідає програмно – цільовому характеру інноваційної діяльності. Матрична організаційна структура управління базується на закріпленні в організаційній будові підприємства двох напрямів керівництва – вертикального і горизонтального. Взаємодія керівників інноваційних проектів з функціональними відділами здійснюється по горизонталі, а також за допомогою традиційних вертикальних зв’язків, що утворює матрицю взаємодій (рис 11).

Рис. 11. Матрична організаційна структура

Перевагами матричної структури є:
	гнучкість та оперативність управління ресурсами при реалізації кількох проектів;
	можливість концентрації зусиль фахівців різного профілю на розробці інноваційних проектів;
	працівники на перше місце ставлять інтереси всього підприємства, а не лише свого підрозділу;
	налагоджуються і розвиваються зв’язки між підрозділами підприємства. 
Серед недоліків матричної структури слід назвати:
	складність, громіздкість;
	проблеми через відсутність принципу єдиновладдя та подвійне підпорядкування;
	конфлікти через боротьбу за владу між керівниками функціональних підрозділів та керівниками проектів;
	зростання витрат на утримання функціональних служб.
Мережева організаційна структура  є ефективною формою управління інноваційною діяльністю для підприємств, що працюють за принципом організаційно-економічної відокремленості певних стадій технологічного процесу, які можуть бути здійснені як на самому підприємстві, так і поза його межами. Залежно вія складу учасників мережевої структури розрізняють внут​рішні, стабільні та динамічні мережі.
1.	Внутрішні мережі. Дають змогу використовувати всередині організації принцип вільного підприємництва завдяки створенню організаційних ринків, які передбачають взаємодію між підрозділами організації на основі ринкових цін. Наприклад, підрозділи-виробники комплектуючих можуть пропонувати складальним підрозділам комплектуючі за ринковими цінами. Ринковий спосіб взаємодії окремих організаційних ланок підприємства створює для них мотиви постійного вдосконалення продукту своєї діяльності, щоб підвищити її конкурентоспроможність і мати змогу продавати її за межі своєї фірми. Це вимагає інтенсивнішої інноваційної діяльності, ніж в умовах, наприклад, лінійно-фукціональної організаційної структури.
2.	Стабільні мережі. Значну частину робіт передають підрядникам, які перебувають поза межами основної компанії. Така форма співпраці дає змогу отримати конкурентні переваги за рахунок вибору тих підрядників, які виконують свою роботу краще, ніж підрозділи фірми. Завдяки вузькій спеціалізації підрядники стежать за усіма новинками, які можуть підвищити якість виконання робіт, а прагнення мати постійні замовлення спонукають їх до оперативного впровадження цих новинок
3.	Динамічні мережі. Поширені у видавничій справі, виробництві одягу, електроніки тощо. Головна компанія за такої форми організації бізнесу керує капіталом та іншими організаціями. Вона залучає зовнішніх розробників, виробників, постачальників тощо. Її головні активи – унікально втілені ідеї, здатність оперативно реагувати на зовнішні зміни та професіональний менеджмент. Конкурентних переваг підприємство досягає за рахунок спеціалізації та гнучкості.
Таким чином, вибір оптимальної організаційної структури для ефективного управління інноваційною діяльністю підприємства залежить від цілого ряду факторів. Так, при стабільному зовнішньому середовищі і впровадженні інноваційних проектів, що удосконалюють окремі елементи технологічного процесу, підприємство може з успіхом застосовувати механістичні структури управління. Такі організаційні структури забезпечують чітке функціонування та високу продуктивність підрозділів. У разі високої динамічності зовнішнього середовища та впровадженні досить серйозних проектів такі структури через низьку гнучкість будуть гальмувати інноваційний процес. В таких випадках слід застосовувати організаційні структури органічного типу, що характеризуються високим ступенем децентралізації, делегуванням повноважень, що сприяє підвищенню інноваційної активності всередині підприємства. Слід зазначити, що застосування певних організаційних структур у чистому вигляді при управлінні інноваційною діяльністю часто не є виправданим. Завданням менеджменту підприємства є поєднання організаційних структур механістичного та органічного типу з метою максимального використання їх переваг та уникнення впливу їх недоліків. 
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17.	Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи” [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua (​http:​/​​/​www.dtkt.com.ua​)












3.	Економіка праці інноваційного підприємства
3.1	Організація і оплата праці
3.2	Продуктивність праці: основні показники та методи виміру
4.	Економіка виробничих можливостей інноваційного підприємства
4.1	Виробнича програма
4.2	Виробнича потужність
5.	Економіка витрат інноваційного підприємства. Собівартість продукції
6.	Планування та контроль інноваційної діяльності










































































































Функціональні служби та виробничі підрозділи
















Функціональні служби та виробничі підрозділи

Функціональні служби та виробничі підрозділи

Генеральний директор

Корпоративні служби:
	НДДКР;
	маркетинг;
	кадри;
	фінанси;
	юридична служба

Регіон 1

Регіон 2

Ринок 1

Ринок 2

Ринок 1

Ринок 2

Керівник підприємства

Виробництво

Дослідження і розробки

Фінанси

Збут 

Кадри 

Керівник проекту 1

Керівник проекту 2

Керівник проекту 3



